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A P O S T A D E R O D E L A 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 2 2 de s e p t i e m b r e 
E L V A P O K C O R R E O 
and C u b a E J E R C I T O . 
Telegramas por el cable. 
SEBTIGIO TELEGHAFICO 
Diario de l a Mar ina-
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 
TELEQUAMAS DE ANOCHE 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observacioues del 21 de septiembre 
H A B A N A 
N A C I O N A L E S 
Madrid, septiembre 21. 
RUMOR D E S M E N T I D O 
Se ha desmentido oficialmente qn© el 
Romano Pontífice haya resuelto la cues-
tión pondíento entre el ministro de Ha-
cienda y el obispo de Mallorca. 
BMPEESTITO 
El señor Ministro de Hacienda está 
•ultimando el empréstito sobre el impues-
to de navegación. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa no se cotizaron hoy las 
libras esterlinas. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva YorJc, septiembre 21. 
INSTRUCOIONES 
D E W O O D F O R T 
Dicen de Washington al H e r a l d , 
que la nota entregada á Mr. "Woodford pa-
ra presentar al G-obierno español, abunda 
en el deseo explícito de conservar la bue-
na amutad de España, y que á menos 
que de esta no salga la iniciativa; es de 
esperarse que aquella no sufra en lo má s 
mínimo. 
Agrégase que Mr. Mac Kinley favore-
ció en un tiempo la idea de que se adop-
tasen medidas más radicales; pero ha va-
Tiado de opinión, una vez que los hombres 
de negocios le han demostrado el deseo y 
la necesidad de abstenerse de toda deter-
minación que tienda á perturbar la mar-
cha de los negocios y á provocar una gue-
:rra con España. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , Septiembre 2 0 , 
d las &\ de l a tarde, 
Ouaae españolas, & $15.50. 
Centenes, á $4.77. 
Descueuto papel comercial, 60 (I/v., de 4 á 
4 * por ciento. 
¡Cambiossobre Londres, 60 d^y., banqueros, 
í í$4 .82f . 
Udemsobrc París, GO d/v., banqueros, ft 6 
f r í i n c o s ÍSf. 
iídernsobre llambnrgo, 60 d^y., banaueros, 
a $ 9 4 ^ . 
Bonos registrados de ios Estados Unidos, 4 
por ciento, íí 118J, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n, 10, pol. 9(», costo y flete, 
á 2 I62I6. 
Ceulrífugas en plaza, de 315216 & 4. 
jRegular a buen retino, en plaza, & 31. 
Azúcar de miel, en plaza, de S á 8 i . 
1E1 mercado, firme. 
Wendidos: 1,500 sacos de a/ticar. 
liíieiesde Cuba, en bocoyes, nominal, 
manteca del Oeste, en tercerolas, á $11. 
Klarinapatent Minnesota, Sí $5.70. 
Londres , Septiembre 20 . 
jkzfiear de remolacha, á Ojili. 
Azúcar«centríl'uga, pol. 96, ú 10/9, 
filascabado, íair ú good reíiuing 9/6. 
Consolidados, a 111 11/1(>, ex-interés. 
íOescneuto, iíauco Inglaterra, 2 por 100, 
Cnatropor 100 espauoi, a 62, ex«intcrés, 
JPaHs, Septiembre 20 , 
Senta 3 por 100, íí IOS francos 40 cts. ex-
interés. 
((tyucdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arfeglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O J u E Q I O D E COIÍlStBBOmBB 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A , . - ÜÓÍ á 19i p.« 
J í G L A T E R t t A ü 0 ^ á 2 U p . < 
F R A N C I A 3 á 7 | p.; 
. A L E M A N I A 6 | 6 i p.J 
K B T A D O S U N I D O S . . . I 0 | Á U i p.< 
: T>. á 8 6\y 
; P . á 60 div 
; P . á 3 <3iv 
; P . á S d i v 
¡ P . & Sdxv 
. D J K b U ü í í N T O M Ü K C A N T I L 
C e n t r i f u g a s de guarapo . 
JPolari iaoióa.—Nominal . 
A z ú c a r de 
f^asri íaclón.—^Noii i iual 
A z ú c a r znascabado . 
Comím í regular refino.—No hay j 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D o n Guillermo Bon et, depen-
•ilifn ir auxiliar <ie corredor. 
Í ) E F R U T O S . — D o u Jacoho S á n c h e z Vi l la lba , 
¿feepeudicnte auxiliar do corredor. 
E« copia—Habana 21 do septiembre de 1897.—Bl 
SSn 1 ico Presidente Interino. J . P e t e r s ó u , 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 792 á 731 por 100 
Comps. V e n d í 
» O N U 0 8 P U B L I C O S 
Obligaciooet Ajantamiento 1? 
h i p o t O C f c . , . . . . . a 
Obbgacionea Hipotecarias del 
E z c m o . A y u u t u n i e n t o . . . . . . . 
0il letea Hipotecaxios de 1» I i U 
d« Cuba 
A C C I O N E S . 
Baaoo Eopa&ol de la I s l a de 
Cuba 
S o n c o A g r í c o l a . • 
í * n c o del Comercio, F e r r o c a -
* i íl68 Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
(Joiupwlia de Caminos de Hie-
rro do C á r d e n a s y J ú c a r o . . . . 
(Scnipa&ía Unida de los' Ferro-
«arr i l e s do Caibarién 
(Soiapañía de Caminos de H i e -
rro Matanzas á S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de &agua la Grande. 
C^mpafiía de Caminos de H i e -
^ -Q de Cienfuegos y Vi l lac lar» 
Comiiv»fiía del Ferrocarr i l U r -
bano. 
Oompañi.̂  del f errocarr i l del 
CompaefiYa"c.,lbaiia ^e A l u m b r a -
brado do G a ' " " * " V * í " 
Bonos Hipoteca Ti0» la C o m -
pafiía de Gas ^ s o l i d a d a , . . . 
Compa&ia de Ga» Hispano-A-
nierloanaConeolid.'V(i*J •« 
Bonos llipotecarios ^-pJivenii-
dos de Gas Consolidaa '>.*••••! 
Seftaeria de Azúcar de v/M'de-
ntu — 
Compa&fa a« Alamaceues 
Hacendados . . 
Kmpreaa de Fomento y N a v e -
gac ión del S u r . . 
OompaQia de Almacenes de D e -
pósito de la Habana „ , 
Obligaciones Hipotecarias 'de 
Cienfuegosy V i l i a c l a r a . . . , „ , 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Ketí Te le fón ica de ia Habáña* 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I s la de Cuba 
C o m p a ñ í a de L o n j a de Viveret 
JPerrocarr i ldeGibaraá H o l g u i » 
Acciones 
Obllgaclonea „ , 
ferrocarr i l de San Cayetano & 
Vif ia les .—Acolónos • • • 
Obligaciones 
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Temperatura m á x i m a á l a sombra ayer al medio 
día S i0 . 
Idem m í n i m a Idem & las 7 a. m. 28° . 
L l u v i a calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 2 mjm. 




B . de Sagua 
Cayo Uuoso 
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Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á loa 
Capitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, as í como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las seña les que se l iarán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E N O C H E 
" n L ^ t m p o ^ i ^ - ^ t e r ^ o . . . U n farol rojo. 
e m e n t a n l o s ^ - ^ f - - ^ í ü « u X ^ " 
dicios [ L , T l ? . i r j H Unfaro lb lan-tad horizontal . . (_ co inferior. 
^ ^ ^ P ^ j B o l a negra Ninguna. 
Disminuyen l o A ^ n e g r * «obre P f ^ ^ c o ÍUdÍCÍ081 gallardete rojo.. [ ^ ^ J 0 ^ 
C Bola negra sobre~> 
A b o n a n z a e l I bandera amari - i t v , ^ vi 
tiempo ] H a y azul por mi- \Faro1 blanco' 
( tad horizontal. , j 
Es tas señales se izarán en el asta de la Capi tanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente ris ible: 
dintarán los faroles de una sehal entre sí un metro. 
L a j s eña les de día serán repetidas por el S e m á f o -
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruíz 
del Arbol . 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
A V I S O . 
Reclamados para el servicio de la Armada los in-
dividuos que á cont inuac ión se expresan, se les cita 
para que se presenten en esta Comandancia de 
Marina al objeto indicado, ó den noticias de su pa-
radero. 
Cándido Campos Tojo, hijo de Manuel y Josefa, 
natural de A n c a , folio 228 de 1895, de F e r r o l . 
Pedro Deus R:08 de la inscr ipc ión de F e r r o l . 
Antonio Serra y Cerdá, hijo de Miguel y de Ma-
ría, natural de Pollensa é inscripto del trozo de 
Mallorca. 
Augusto Juan Braje , hijo de incógni to y Manue-
la, folio 61 de 1896, de Ferro l . 
J o s é Suarez y F r e i r é , ÍDscripto del distrito de 
Sada. 
Manuel Garc ía Curbeiro, hijo de Miguel y María , 
natural de Juv ia , folio 128 de 1895, de F e r r o l . 
Pedro Salva Monterrat, hijo de Pedro y de F r a n -
cisca, inscripto de Andraitx. 
Guillermo Pal iner S imó , hijo de Benito y Catal i -
na 6 inscripto del trozo de Andraitx. 
Habana, 8 de Septiembre de 1887 .—José G ó m e z 
Imaz. 4-22 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A T I T A N I A D E L P U E R T O . - H A B A N A 
E n esta fecha se expone en la puerta de esta Co-
mandancia de Marina, por el término de diez días , 
re lac ión de los inscriptos del Distrito de esta C a p i -
tal comprendidos en el alistamiento del oorrjente 
año con el fln de que se presenten ante la J u n t a 
que ha de renuirse en esta Comandancia el dia 25 
del actual con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 
30 de la L e y de 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
alguna rec lamac ión . 
L o que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Abol. 4-17 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . — N e g o c i a d o 19. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Kxcmo. 8r. Comandante G e n e -
ral de este Apostadero, que los e x á m e n e s reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del wes p r ó x i m o , los indivi-
duos que daseen ser examinados presen tarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias iocui^enta-
das con arreglo á las disposiciones v i g e n í u s . ap^es 
del día úl t imo del presente mes. 
L o que de orden de S, E . se publica para g e n e í a i 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Sbre. 1897.—El E l Jefe de E . 
Mayor, W, O.—Jul io Pérer, y Perora. 4-16 
Comandancia doneral de Marina 
del Apostadero de la U & H m J Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N Ü I Í Í H O . 
E l patrón de la goleta fOibaraj» fraypgapdo 09» 
refe'oidn á dicho puerto y á la altura da Cárdenas 
N O — S E con ella y á unas ocho millas de di«tanAi*, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le veia párete do los palos. 
L o que de ordeu de S. E . se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana. 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
M a y o r . - - P . O.—Jul io P é r e z y Perera. 41-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C H A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l paiaano D . J o s é Rodr íguez Castelo que vivió 
en esta Capita l O'Rei l ly n. 48, se presentará en es-
te Gobierno Mil i tar de 3 á 4 de la tarde en dia h á -
bil para enterarle dé una herencia. 
l l á b a n a , 18 de septiembre de 1897.—De orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, J u a n Gan-
dullo. 4-22 
Administración Especial de Loteríuí 
D E L A I S L A D E C U B A . 
ATIBO. 
E l sorteo ordinario n ú m e r o 27, que se k ¿ 49 ce 
lebrar á las 8 de la m a ñ a n a del día 30 del c o r r i s t e 
mes de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
C I N C O pesos plata el entera, fraccionados en dé-
cimos á C I N C U E N T A ct». que híwan un total de 
ciento cincuenta mil pesos. 
E17&p.S de esta cantidad «a distribuirá aa pre-





1 de i " " " ' . ! " " ! ! " " ' " " " " ' ' 
2 d e í Ó Ó Ó ! " ü ^ . ' j r J Ü I . * * " I . . ' 
10 de 500 
917 de 50 
99 aproximacionesparala centesta del 
primer premio a $50 
99aproximaciones p a r a l a centena aei 
segundo premio á $ 50 
99aproximaciones para l a centena del 
tercer premio á $ 50 
3 aproximacienes para los número» 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
3 id. para los id. id . del segando id. 
á $ 200 
2 Id. para los Id. id, del tercer id. 
ÉÍJ0O „ 
4 j^í. pará 1¿)8 id. Id. del cuarto Id. 














1239 premios $112.500 
L o que se avisa t\ púb l i co par* general conoci-
miento. 
Habana Septiembre 13 de 1897.—El A d m l n l s t n -
dor Mpeoial do Loter ía* . J o s é de Golooeohea 
Milnfi fle 2a M m m fle la M m 
S E C R E T A R I A . 
E l jueves dia 23 del corriente, t endrán lugar en 
/este Instituto los e x á m e n e s extraordinarios de 
jjr.ueba de curso para los alumnos de E n s e ñ a n z a 
ü o i a é ü t i c a . 
L o s horas en que hayan de efecUiarse dichos a c -
tos se aujimcjarí,» previarnante en el tab lón de 
edictos de este e s i a b í e e i m « e n t o . 
L o que de .orden <íeí Fxomo. 8r. Director se a -
nnucia para general uonocLaüento. 
HaTiana 17 de Septiembre d,o ,Í897.r-L;c. Segundo 
¿ ^ n c h e z VilJairejo. 4-18 
J E F E D E VIGILANCIA. 
E l Comandante del Tercio de Voluntarios y 
Guerrillas, D . Fructuoso Mendizábal . 
VISITA D E HOSPITAL. 
119 B a t a l l ó n de Art i l ler ía , 29 capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza D . Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D . Enrique Pessino. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
5? bata l lón de Cazadores y el de J e s í U del Monte 
J E F E DE DIA. 
E l Teniente coronel del 59, D . Ricardo Calderón. 
E l General Gobernador, M o l i n s . — Comunicada 
— E l Comandante Sargento Mavor. J u a n Fuentes . 
Comandancia Militar de Marina de la provineia de 
la Habana.—Juzgado Mil i tar.—Don Feruando 
L ó p e s Saúl , Teniente do Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina do esta provincia y 
J u s Instructor de la misma. 
P o r el presente edicto y término de quince dias, 
cito, llamo y emplaso al individuo A g u s t í n Suarez 
y Tuñón , natural de Bandujo, Consejo de Proaza 
provincia de Oviedo, de 34 años de edad, para que 
eomparezca en este Juzgado en dia y hora hábi l pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, ae le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana 12 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando L ó p e z Saúl . 4 22 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
L o p á z Saúl , Teniente de Navio, Ayudgnte de 
l a Comandancia de Marina de esta Provincia y 
J u z Instructor de la misma. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
para que oompaaezca en este Juisgodo en dia y hora 
Lábil dentro úel término de quince dias al iuscripto 
de lo Coruña Antonio Iglesias Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara , natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le instruye por la Comandancia de 
Marina de l a Coruña por prófugo de convocatoria, 
apercibido que si no lo verifica, le pararán los per 
juicios consiguientes, 
Habana 15 de Septiembre de 1897.— E l Jaez Ins-
tructor, Fernando L ó p e z Saúl . 4-22 
Comandancia Mil i tar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mi l i t ar . -D . É^ernando 
L ó p e z Saúl , Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á Francisco G ó m e z González , hijo de Francisco y 
María, natural de Cádiz, de veintisiete años de edad, 
soltero y de oficio marinero, siendo este individuo 
de estatura regular, ojos azules, polo castaño , barba 
poca, nariz buena, boca buena y con una cicatriz 
en el dedo chico de la mano derecha, para que en el 
término de veinte días se presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le instruye por heridas inferidas al mari -
nero del vapor "Colón», Cándido Fernández , aper-
cibido, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y 
de pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
flo á la ley. Por tanto, intereso de todas las autori-ades civiles y militares el acuerdo de las disposi-
ciones consiguientes para que se proceda á su busca 
y e a p t u í a y remis ión á este Juzgado, en auxilio de 
la Adminis trac ión de Justicia. 
Habana, septiem 4 de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando L ó p e z Saúl.-—Por mandato de 8. S . — E j 
Secretario, Gabriel Marcan. 4-7 
7AF0B5S SE TBAVSSIA 
8 2 BBPSBAJ&Í 
Sbre. 22 Aransas: Nuera O r l e a m y eaeo*U 
22 Miguel Gal lart: Barcelona. 
— 22 Concho: Nueva York 
22 Yumurl: Tampico. v escalas. 
— 23 M é x i c o : Puerto Rico y eioalM. 
— 24 Vhrilanoia: V e r a c n u . 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y esc. 
. . 25 Santo Domingo: New 1(orK. 
. . 26 Séneca New York. 
. . 26 J . Jover Serra. Cádiz y esc. 
28 Co lón . Veracruz y esoalaa. 
». 29 Whltuer: NewOneanirMOftUa . 
. . 29 Panamá. C o l ó n y eso. 
. . 29 City o í Washington: New Y o r k . 
. . 29 P i ó I X : New Orleans y ese. 
— 29 Santanderino: Liveruool y eso. 
Otbre. 1 Tncatán Veracma r escala. 
M 3 Drizaba: New York, 
4 Manuela: Puerto Rioo • e i o c l u . 
4 Manila: Barcelona y esc. 
_ 5 San Agust ín : Nueva York . 
6 Cavo Romano: Londres y Amberos. 
I I Conde Wifredo: Barcelona y esc. 
. . 1.'? María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
13 Leonora: Liverpooly eso. 
• A L D K A N . 
Sbre. 23 Coneho,Veracruzy eso. 
mm 23 Aranaae, N e w Orleausr eaoalas. 
— 23 Yumurl New Y o r k . 
. . 25 Vlcrilancts: Nueva York. 
. . 27 Séneca: Tampico. 
. . 30 Cítv of Washinton. VeraontsyaeoalM. 
. . 30 Whltner: NewOrleanay M * . 
^ 30 Méx ico : Pto i t í co T eso. 
. . SO Segur anca: Nueva Y o ."k. 
30 P i ó I X : Coruña y eso. 
Otbre. 2 Yucatán . Nueva Y o r k . 
4 Drizaba. Tamuico v escala*. 
mm 10 Manuela: Puerto Bioo 7 eioalM. 
mm 20 María Herrera: Puerto Rioo r aeeelM. 
Capitanía del Puerto de C a i b a r i é n , — D o n Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y últ ima requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñe iro , dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Ins trucc ión , sito en la Capitanía del Puerto, á res -
ponder de lOS CargOS que lo resultan cu la causa Que 
instruyo por denuncia de Fructuoso J o s é Molanós 
Castro, que trabajaba en dicha embarcac ión , de ha-
berse ausentado el primero sin pagar l a gente, lle-
vándose le al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de p a r a r l e d perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la L e y . Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el ̂ cuerdo de las disoosití iones consiguien-
tes para que sp proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración de justicia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S . — E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Capitanía del Puerto de Caibar ién .—Don Joaqu ín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de causas en esta 
depepdencia.—Requisitoria. 
P e r la tercer^, y últ ima requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodríguez , inscripto 
de este trozo, para que dentro del improrrogable 
?lazo do diez días se presente en este Juzgado de nstrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
Íionder de los cargos que le resultan en la causa que nstruyo por encontrarlo en la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo veritic a, e 
ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley , Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mi'itares el 
acuerdo d é l a s disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca y captura en auxilio de la A d -
ministración de jtt:ticia. 
Caibarién, Septiembre 9 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. 8 . — E l Secretario, Joaqu ín 
Salvat. 4-15 
V A F O B 1 S GOSXJBSOB. 
B B JSSPMRA1I. 
Sbre, 22 Josefita en Batabanó , para Cleniuegoi, 
Tunas , J ú e a r o , Santa Cruz . ManzauUlo, 
T Santiago de Cuba 
MÍ 23 M é x i c o : Santiago de Cuba v aao. 
. . 26 Reina de los Angeles: en B a t a b a n ó . pro-
cedente de Cuba y esc, 
29 J u l i a . deNuevltas, Puerto Padre, G i b a -
ra. Mayar!. B a r a c o a . G u a n t á n a m o 7 Cuba. 
M 29 Furís ima Concepc ión: en Batabanó , proce-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa G n u , 
J ú c a r o . Tunas Trinidad y Cioufuegoi. 
Otbre. 3 Ant lnógenes Menéndez . en Batabanó , pro-
cedente de Cuba y esoalaa. 
jm 4 Manuela: de Santiago de Cuba yesealafi. 
9 Murtera: de Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á n a m o . r SAO. de Cuba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc, 
S A L D R A N 
Sbre. 22 Tritón: para C a b a ñ a l , B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Luc ía . R io del Medio, Dimas, Arro-
yos y L a P é , 
mm 23 Ant inógenes Menéndez: de B a t a b u t ó pura 
Cuba y escalas, 
. , 25 Moriera, para Nuevitai, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. G u a n t á -
namo y Cuba. 
.» 26 Jceefita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júearo , Tunan' 
Trinidad y Cienfuegos. 
«• 39 Reina de los Angelee, de B a t a b a n ó , para 
Cuba y escalas. 
... 30 M é x i c o : para Sgo. de Cuba y eso. 
Otbre. 3 Purís ima Conoepolón: de Bataoano cara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro , San-
ta Cruz . Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 5 Jul ia , pftraNuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba 
„, 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara , B a -
racoa, y S. de Cuba, 
A L A V A , de la Habana, lea miérco les álas 6 de 
la tarde para Cárdenas , Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunes.—Se deeapacua á bordo.—Viuda de 
üulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados í laa 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», L a F ó 
y Guadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Pó. Retornando los miércoles , 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arryos y 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 d é l a 
tarde, retornando loa dias 17. 27 y 7 por la mañana . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
« H T K A D A B . 
D i a 20: 
Hasta las cuatro no hubo, 
S A L I D A S 
D i a 20: 
Para Matanzas vap. esp. C á d i z , cap. Larr inaga . 
Juzgado de Instrucc ión de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jflyuie y R o -
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
E n u»o de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
gst̂  pr^mefa reqnisittoria cito, llamo y emplazo al 
¿jaVipepo de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de Ja í ja lera déT Arsenal, .Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generálfes sop jas siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba 'poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
pp la causa que le instruyo por el delito de haberse 
f fgbf i f l de la Galera del Arsenal, aperc ib iéndole que 
d,e no Yjjrificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y séjrá declarado rebelde. 
.̂1 propio tiempo en nombre de S. M. el R e y 
(q. D . g.J'y en el p í o ' s u p l i c o Á todas las autorida-
itanto caviles' como milíÉares, judiciales y de 
cualqu'fer orden que sean, se dignen- dar' sus supe-
riores órdepeg páf'a la ibus.c^ y captura "del referido 
marinero, Ctínduciéndplo paso d.e jsier liabido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de esto Apos-
tadero á mi disposic ión, pues así lo {.engo acordado 
en providencia de esta focha. 
Dado en la Habana á veinte y siete de agosto de 
Por mandato de S. S.. E l Secretario, J o s é G . Gu-
má.—Vis to Bueno, E l Juez lustjuctor, Jayma. 
Comaudapda Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Mil i tar .—Don F e r -
ando L ó p e z Saúl, 'fpfJ¡onle de Navio, Ayudan-
te de l a Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito. Hamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco H e r n á n d e z y F l o r i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
on dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
^ n t í U a s , para que dentro del término de quince 
dias s>? nresente en este Juzgado á responder de los 
careos que q u i t a n en la causa que se lo sigue 
por el F i s c a l de la Comandancia de Marina de B a r -
celona como prófugo do C^UY(?calona; en la intell-
¿ e n c i » que transcurrido dicho piaz'J fiiB y^nncarlo, 
ae le ¡irrogaráp los perjuicios consiguientes. 
Habana IR de §brsf (je 1897.—El Juez Ins truc-
tor, Fernando López¿.a.uí . 4-17 
BnqutíB qr.a s e h a n despachado . 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
cBp. Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 
2,000 tabacos, 45,812 cajetillas de cigarros y 
efectos. 
Nueva York vap. esp. San Agust ín , cap. M u -
narriz, por M. Calvo: con 35 sacos azúcar, 304 
tercios tabacos, metales viejos y efectos. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorojdo, por M. Calvo: con 2 estuches y 2 
barriles azúcar, 61,658 cajetillas de cigarros, 
299,065 tabacos y efecios. 
Matanzas vap. esp. Cádiz, cap. Larrinaga, por 
L . Saonz y Cp. D e tránsito. 
B u q u e s qra^ h a n abierto reg is tro 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G . Lawton Childs y Co : con 
Nueva York vap. amer. Yvmurí , cap, Boyce, 
por Hidalgo y Cp, 
Nueva Or eans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
uer, por Galban y C p . 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. N i c o l á s , cap, Als lna 
por J , Balagaer, 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y C p . 
New Y o r k vap. am. Ceylon, cap. Hauaen, por 
Franke , hijos y C p , 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P . de Satrús-
teRui, cap. ü g a r t e , p o r M . Calvo, 
Nueva Y o r k vap, esp. P a n a m á , cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Haralmrgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por a lemán Castella, cap. Gronmeyer, por E , 
Heulrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y C p . 
— Nueva York vap, amer, City of Washinton, ca-
pitán Burloy, por Hidalgo y C p . : cou 2,500 ter 
cios tabácp, 7,000 Ciijetiílas "de cigarros y 400 
líos cupros. 
Para Delaware (B. W . ) berg, amer. Matanzas, ca-
pitán JIJrickse, ppr Lui^ V , P H c é . 
Pdli2¡as c o r r i d a s e l d ia 2 0 de sep-
t iembre . 
Tabacos, t e r c i o s . . . . . . . . 
Tabacostor c u l o s . . . . . . . . 








Azdcar, sacos . . . 
Azúcar , estuches. 






Capi tanía del puerto y A y u d a n t í a d^ Marina de 
C á r d e n a s . — D . Mariano Matheu y Mart íne?, 
Capitán de pstp puerto, Ayudante Militar de 
Marina y Juez de la causa que se sigue por r o -
bo á bordo de la lancha María, 
Por el prewenle y término de veinte dias cito, 
llamo y emplazo ai inscripto de mar Domingo R i -
poll, que en tres de Junio ú l t imo d e s e m p e ñ a b a en 
dicha lancha el destino de compañero y cuyo para-
dero se ignora, para que se presente en este Juzga-
dq de Marina á evacuar un acto de Just ic ia . 
Cárdenas 6 de Setiembra de 1897.—Mariano M a -
theu. 4-17 
Juzgado de Ins trucc ión de Marina del Apostader0 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y R o -
dríguez, Capitán de Infanter ía de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
E n uso de las facultades que me concede la v i -
gente L e y de Eniuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Joaquín 
R a m ó n Corbeira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castaño , ojos verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los marios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
.comparecerá en este Juzgado, í i to en la Comandan-
cia General de esto Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que lo instruyo por eí delito de fajta 
de respeto cometida y mal trato de obra á otro de 
su clase, apercibiéndolo que de no verificarlo lo p a -
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el R e y 
(q. I ) . g. j y en el mío, suplico á todas las autorida-
ues, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier ordeu que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la b u í c a y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en c a -
lidad do preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pufs así lo tengo acordado en pro-
videncia do esta fecha. 
Dado en la Habana, á once de septiembre de 
rail ochocientos noventa y siete.—V9 B ? — E l Juez 
Instructor, Jayme.—Por mándate de S, S , — E l Se-
cretario, J o s é Gumá. 4-17 
YAPOEES COMEOS 
c a p i t á n C A M F S 
•aldrft par» 
Puer to Hico , 
C o r n f i a y 
Santander . 
el día 30 de Septiembre á las 4 de l a tarde llevando 
le correapondencia públ i ca y de oficio. 
Admite pasteros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, C&dií y Barce 
lona. 
Tabaco: para Puerto R ico , Coruña, Santander y 
Cádiz . 
L a s cédulas se entregarán a l recibir lo ib i l lo te i 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
L a s pól izas dd carga ze firmarán por elConslgn 
tario antea de correrla*, «la cuyo requisito serán 
nulas. 
Boclbe carga á bordo hasta el dia 29 y los do cu 
mantos de embarque hasta el dia 28. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta l inea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
L u m a m o s la a tenc ión de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con l a mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá i * consignatario 
H . Calvo, Oficios n. 2*. 
LINEA DE NUEVA YORK 
•n oombkiación con los Tiajes á Eoropa» 
Veracruz y Centro América. 
harán , t r e « xaonsmaloa, « a l l e n d e 
lo s v a p o r e s de es te puerto l o s d i a s 
l O , S O y 3 0 , y de l de H u e v a Y o r k 
ios d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
BL YAPOR O O E Ü O 
M E X I C O 
c a p i t á n 0 7 A H V Z D B 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes lincas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta l a víspera de l a salida. 
L a correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
tetante, así para esta l inea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y rég imen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R , O. del Ministerio de 
Ultramar, feoha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá tu SonsignaUrlo 
M , Calvo, Oficios n ú m . 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A 
D e la Habana el SO ó 31 
Nuevitas e l . 
M Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
mm P o n c e . . . . . 
M M a y a g U e s . . . . . . . 
M Aguadilla 
L L E G A D A 
A Nuevitas el , . • • • • • • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g i i e z . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
mm P u e r t o - R i c o . . . . . . Ift 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
M Aguadilla 15 
. . Mayagiiez 16 
„ P o n c e . . . . . . 17 
tfm Santiago de C u b a . 20 
„ Gibara 91 
mm Nuevitas. . .Ha.>•> 22 
A Aguadil la 15 
. . Mayagiiez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
M Santiago de C u b a . 20 
. . Gibara 21 
M N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
— Habana 38 
N O T A S 
B n su viaje de ida recibirá en Puerto-RieA loe dfaa 
81 de cada ruer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíf ico , 
oonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, 1» carga y pasajeros que 
oonduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los úl t imos puertos.—M. Oalvo y Gomo, 
M . Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta « n i o s 
mismos. 
• L I N E A O E V A P O R E S 
D E 
A N T E S S B 
AHTOITIO LOPEZ 7 C? 
B L V A P O R C O R R E O 
SAÍÍTO DOMINGO 
c a p i t á n Agruirre 
saldrá para P R O G R E S O y V K B A C B D Z el dia 27 
de Septiembre á las 4 de l a tarde llevando la 
correspondencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán a l r M i b u los billetes 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los oonsigna-
isrrios antas do correrlas, sin cuyo requisito serán a c -
ias. 
Beclbo carga & bordo n a s u el dia 25. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pó l i za 
flotante, así p^ya ^ a l ínea como para todas las de-
más, bajo la cnal piiedon asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros h a -
cia el artículo 11 dol Reglamento qe pasajes y del 
orden y régimen interior d é l o s vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dico asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos ! 
de su equipaje, su nombre y e í puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía nc i 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c í a - i 
ramente estampado el nombre y apellido de su due- j 
ño, así como el del puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá s i eeaeigaAUiM > 
H , Calvo, Oficios n. M . 
Pimllos, Izquierdo y Ca 
D E C A D I Z , 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor e spaño l de 
i 000 ^ C N ^ A ^ A S , casco de acero y máqoi-
' • " " " n a d e triple e x p a n s i ó n 
c a p i t á n SXTBINO 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E el 
30 de Septiembre directo para 
C o m ñ a . 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus esp^ciosa« y ventiladas oámaráa. 
"También 'admite un resto ¿a barga ligera l y -
C L Ü S O T A B A C O . ' 
P a r a C a n a r i a s . 
E s t e vapor admite pasajeros con billete directo 
á Caparifvs, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa pura dichas Is las . 
P a r a mayor comodidad do los s e ñ o r e s pasjeros 
el vapor estará atracado á los muelles de S A N 
J O S E . 
Informarán sus consignatarios L . S A E N Z Y 
C O M P . , Oficios n. 1». 
A N e w ITork e n 7 0 h o r a s . 
o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y OLIVETTS 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos I o 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva Y o r k sin cambio al-
guno, pasando por Jacksony i l l é , SaVana 5h, Charles-
ton, Ríchmond, IpVashingtón, Eiladélfia y Baltimore. 
Se venden billetes p a n Nuev^ Qrlcan;? Sí. Iifliui«> 
Chicago y todas lao pvinciijálea oluúadas ua les E s t a -
dosrünidos , y para Europa en combinación con las 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva York , 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $90 oro ame-
ricano, L o s conductores hablan el castellano. 
L o s dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana . 
A V I S O , — P a r a cQjrpepipTici* de los psio^orosel 
despacho da letras sobre iodos los puntos de ios Ks -
ado» ü n i d o s estará abierto hasta ú l t ima hora, 
0 . Lawtoa Childs y CeMp., 8. Í I C 
MIL STEAMIP COfiPM! 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tte los puertos siguientes: 
Nueva Y o r k , Cienfuegos, J amplco, 
Habana, Projnreao, Campeche. 
Nasaau, Veracruz, Frontera. 
Santiago de Cuba, T u i p a n , Lagun a. 
Salidas de Naeva Y o r k p a r a l a H a b a n a « lampic0 
todos los miérco les á las tres de l a t^rdá y para l a 
Habana y puertos de M é x i c o , todos - j s á b a d o s á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados , á las cuatro de la tarda, como s i -
gue: 
Y Ü M Ü R I sbre. 2 
S E G U R A N C A _ 4 
S E N E C A , _ 9 
C O N C H O „ , — 11 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . - 1*5 
D R I Z A B A ^ . i a 
Y Ü M Ü R I _ o» 
V I G I L A N C I A _ 25 
S E G Ü R A N C A _ 30 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o to 
dos los jueves por la mafiana y para Tampico direc-
tamente, los lunes a l medio día , como sigue: 
D R I Z A B A Sbre. 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 6 
V I G I L A N C I A - 9 
Y Ü M Ü R I — 13 
Y U C A T A N . M U . . 0 . . ammmm _ 16 
S E G Ü R A N C A — 20 
C O N C H O _ 23 
S E N E C A _ 27 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . - 30 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos rapores y tan bien 
conocidos por l a rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a Bomp mL'víACla se 
admitirá ún icamente en laAdministr i d í r r a l de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se redbeen )i n j< i< C a -
ballería solamente el día antes de la fecha de la aa -
ñda, y se admite carga para Inglaterra, Hambur 
jo, it ieraeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am^ 
»erf*f Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a • 
newo " > «'onooimientos directos. 
F L E T E S , — E l fiete de la carga para puertos de 
M é x i c o , será pagado por adelantado eo moneda atne-
rioana o su equivalente. 
P a r a más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Corap., Cuba númros 78 y 78. 
1891 8 m - l J J 
Situ&ciondel Baaco Español de la Isla de Cuba y %n% ncnnt les 
e n l a tarde de l s á b a d o 1 8 de S e p t i e m b r e d « 1 8 9 7 . 
J L O T I V O . 
CAJA. 
roro.... 
P l a t a . . . 
Bronce. 
Billetes plata. 
Fondos disponibles en podor deoomisionad»» 
nADmti .0 A í D M ^ 8 n t o " , préstamos y LÍ á cobrar á 90 dias. 
C A R T E R A : < Idem idem ámáa tiempo . . . 
t P a g a r é s al Tesoro a l 3 por 100 
Obligaciones dol Ayuntamiento d i la Habana, 1» hipoteca doml-
ctllaiiaí eu New York . , „ . . „ , . . 
Smprést l to del Ayuntamiento de la Habana. . . . . . „ . . „ . „, . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados i • JA' 
Recibos de contribuciones , . 
Secaudac ión de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones I . . . . ! ^ " ! " * " * '"""* 
Tesoro C\ emisión de billetes plata 
Corresponsales 
Propiedades . • • • í u . ' I I " * • • ^ • . • • « • « • • • i 
Diversas cuentas ' ° 
G A S T O S D E T O D A S C L A S E S : 
insta lación 





























P A S I T O . 
C a p i t a l . . . . . . . . 
Saneamiento de crédi tos . 
„ _ f O r o 
ü u e o t a ! oorrlentaj . . . „ ^ Billetes 
( P l a t a . . . ! 
-A. V I S O 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben proveerse de un 
certificado de acl imatación del D r . Bnrsress. en O' 
bíimn n. 9 falto») 
C S 9 B 
ettee. 
6 m - l J l 
& I N 1 2 A S D3S L A B A N T I L L A S 
7 G t O L F O D B M E X I C O . 
Salas MÍ 
D e H A M B U B 6 0 e l 6 de oada mes, p a r a l a H a b 
eon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Bmpresa admite igualmento earga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y c u a l 
Sulei otro puerto de la costa Norte y Sur de l a I s la a Cuba, siempre que haya l a carga suficiente para 
También seraoib'e carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para l a I s la de Cuba de los principales 
Euertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-eres, Birmingnam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manchester, L o n -
dres, Ñ á p e l e s , Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirígirsa á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
FMR H A V B B 7 H A M B U R G O , eon cácalas 0-
ventuales en H A I T L S A N T O D O M I N G O T S T . 
T H O M A S . S A L D R A „ 
9!. vapor carrea filomán. . . > > > , . , . . . . . . . . . . . , , , 
Depós i tos sin Interdi. 
C O r o „ 
j B i l l e t e s , . . . , , 
' F la ta . i , . . . . , . . . . . . . . . 
D i v i d e n d o s . . . . . . . , 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro!! 
Depós i to plata para cambio de bil letes, . , 
Billetes cambiados 
Amortización é intereses del Emprés t i to "del Ayuntamiento de' ís 
Habana 
Bxpendic ión de efectos timbrados 
Hacienda pública, ouonta efectos Umbrodoik. 
I d e m cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . , . . 
r e c a u d a c i ó n de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . " " ! " " ' " ' " 
Anticipo al Emprést i to de $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Intereses dol Emprést i to de $4,000,000.... 
Cuenta» var ias . . , , 
Intere«es por cobrar, , . . , » » , , _ , „ , • • • ' » " • • • • • • - • « • • » 
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IPBSSAáe YAPOEES ESPADOLES 
D I 
I t i n e r a r i o de l o » d o » v i a j e s s ema* 
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , entro es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O R 
ÍSUE 
capitán D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
E s t e vapor sa ldrá del muelle de L u z todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á c u -
yo puerto H e l a r á los miérco le s por l a mañana , s a -
liendo el minino día, para Ooihar ién , a aouoo ñ a -
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién lo? v W u e s por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde l l egará los 
sábados por la m a ñ a n a 
T a ^ o r üsgía&Lel 
8 , O ' R E I L L Y , 8 , 
ESQUINA A MERCADElEES 
H a c e n pagos por e l cab l e 
fac i l i t an c a r t a s d© c r é d i t o 
G i r a n letras sobre Londres, New Y o r k , New O r -
leans, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hair.lmr-
fo, Par í s , Havre , Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l e , ryon, Méjico. Veracruz, San J u a n de Puerto R ico , 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
de Mallorca, Ib iza , Mahon y Santa Cruz da T e n e -
rife, 
Y EN ESTA ISLA 




Admite earga pera toa elt&dos p ienee 7 t a m b i é n 
transbordos con conoolmieatos directos para un grvn 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D H L 
S Ü R . A S 1 Í , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv ¿ s e facilitan an la casa consignataria. 
N O T A . — L a earga destinada á puertos en donAa 
no toca el vapor, será trasbordada en H a m b u f e 6 
en el Havre, I oonvantanoia de l * impresa . 
Bste vapor, hasta n^av* arden, no admite »fcss-
leroe. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballeria. 
L a correspondencia solo «e recibe por U A d m u ü l -
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T » . 
E s t a Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que la carga que «e ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. D icha carga se a d -
mite para H A V R E y H A M B U R G Ü J y también para 
cualquier otro punto, con t^asboyao en JJavre ó 
H'amburgo & conven «¿ ncia do ia Kmuresa. 
" P a r a niás pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y C O M P . , San Ign£i-
cio n. 54, Habana. 
1 ají ores costeros, 
M p i t t n N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor sa ldrá del muelle de L u z todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l l e g a r á los domingos á las 9 de la m a ñ a n a 
continuando ol mismo dia viaje á Ca ibar i én , á cuyo 
punto l l egará los lunas al amanecer. 
B I T O B N O . 
Saldrá do Caibarién los martes por l a m a ñ a n a y 
l legará á Sagua el mismo dia. D e Sagua partirá 
directo para la Habana á donde l l egará los m i é r c o -
les, por la mañana. 
Se doaagoha por sus armadores, 8,Pedro n, 6. 
01 K12-1K 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Sta . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana , 
S A L I D A S D E L A H A R A N A . 
Todos los martes y vioijues de 6 á 7 do la m a ñ a n a 
Para mas informois: S o b í i v o s de Herrera , San Pe-
dro 6. 15.30 J n 
V A P O R 
M M Castellana fle M ú m m . 
Debiendo tener lugar el domingo 26 de los co-
rrientes, á las doce del dia, en el Casino E s p a ñ o l d,a 
esta capital, la Junta general de socios, seijún pre-
viene el Reglamento de la misma, de orden del se-
ñor Presidente se cita por este medio á los señores 
asociados para que se sirvan asistir á la Junta en-
carec iéndoles la piiutual asistencia. 
Habana, 15 de aep^iemb.re î e 1897.—Ei Secreta-
rio Contador, L u i s Angulo. 
C n Í301 8-16 
Ferrocarril de Gibara y Holgnin. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado hoy para av^criisar tres 
ob l igac íone; hipotecarias en IV del p r ó x i m o octu-
bre ban resultado agraciada», las correspondientes 
á los números 156, 1*1 y 130. 
L o que se hace públ i co á fin de qne los tenedores 
de ellas las presenten al cobro en el citado dia en 
casa de los Sres. Sobrinos do Herrera. 
A l propio tiempo se hace presento á los poseedo-
res de obll i íaciones que el cupón n. 15 se pagará 
también por dichos señores á partir del dia IV d e l 
citado octubre. 
Gil) ara septiembre 19 de 1897.—El Presidente ac-
cidental, J o s é H . Boola. C 1296 10-15 
L . . S A E N Z Y t o m p , 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e todas l a s c a p i -
ta l e s y_pueblos de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-25 Ag 
H I D Ü L G O T C O M P . 
C U B A 7 5 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédi to sobro New Y o r k , 
Filadelfia, New Orlosns, San Franc i sco , Londres'-
Par í s , Madrid, Barce lonay demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss ü n i d o s y K s r o p a 
así como sobre todos los pueblos do E s p a ü a y sun 
provincias, 
C «»4 tn.-i j | 
1er. Batallón del Regimienlu 
Infantería Zamora n. 8. 
No habiéndose llevado á efecto por falta de l i c í ta -
dores la subp.sla do prendas de masita que este ba-
tallón tenía anunciada para el dia 4 del actual, se 
hace nuevamente públ ico para que los serWes que 
«eseon facilitar D O S M I L trajes do rayadillo, D O S 
M I L calzoncillos, M I L tohallns, D O S M11^ cami-
setas, D O S M I L borceguíes . Q U I N I E N T A S mau-
las poncho y Q U I N I E N T O S sombreros de guano 
que so necesitan conforme á los tipos aprobados por 
la Superioridad, se presenten ante la ^unta econó-
mica que se reunirá á las nueve de la mafiana del día. 
treinta de los corrientes en el local que ocupan hi& 
oficinas do este Cuerpo. L o s señores Ueitadores qut 
deseen presentar propagaciones lo verificarán en plie-
gos cerrados y papel dol sello de la oíase 11? ante 
la referida Junia; ' advirt iéndose que al que se lo 
adjudiquen las construcciones duberá efectuar e í 
paga d* este anuncio, así como, los publicados ante-
viormente para la presenta subasta, siendo de su-
cuenta y riesgo el triuporte de las preuaas hasta 
entregarlas en el a lmacén y que el importe de ellae 
le será satlsíeiího de la cons ignación oorrespondiente» 
al raenítue se entreguen y en la clase y proporc ión 
d i inoneda que se reciba do la Hacienda. A los pl ie-
gos de proposiciones se unirán cosidas muestras de 
las prendas de vestir y entregarán los tipos conve-
nientemente Reliados. Para garantizar toda propo-
sición, los señores licitadores const i tuirán en d e p ó -
sito en la caja de este bata l lón e l l O p g del total 
importe, según proviene la Circular número 104 do 
la Subinspecc ión del Arra* . 
Guara, 20 da septiembre de 1897.—Los Capitanes 
Comisionados, Ramiro Sauz Morales y H i p ó l i t o Co-
tizas. •,0"0 -C a 1828 5-22 
DE LETRAS. 
a 
capi tán D . J O S E V I N O L A S 
BftMrá de este puerto ol dia 25 de Septiembre á 




B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
C O N S I Q N A T A B I O a . 
Hnevitai: Srea. Viosnte Bodrlgaes 7 Q? 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia 
Gibara: Sr . D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau , 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O? , 
• •despacha por sus Arroadorss Ba» Parten a. & 
16 812-1 E 
108, A í f i p i A i l , 108 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e i cab le , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a -
sobre Nueva Y o r k , Nueva O r l j a n s , Veracruz, Méji-
co, San «Ve*11 de Puerto Rico, Londres , P a r í s , B u r -
deos, L y o ü , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán , 'Génova , Marsella, Havre , L i l l e , Nantes, 
/Saint Quint ín , Dieppe, Toulouse, Venecia , F l o r e n -
cia, Palermo, Tur ín , Mesiua, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 156-1 A g 
Hospital MiaráeSai i í iap (lelasVep 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
^ Necesitando el Hospital Militar Ue esta P laza y 
Clínica de Calabazar proveeree de los v íveres , pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, y efec-
tos do oauritorio y carbón y lefia que sean precisoB 
para el consumo del mismo durante el próx imo mosi 
de octubre; por el presente se liaco saber á.los que 
deseen presentar ofertas de todos ó de cada unu 
de dichos suministros, que pueden efectuarlo cn 
el concurso que á este objeto se ce lebrará ou l a 
Comisar ía de Guerra In tervenc ión do este E s -
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes de Stbre., (i las diei» de l a m a ñ a n a , en l a intel i -
gencia que lo s ar^Dulos han de ser de l a calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta C a s a r í a en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago \(\ será en la clase de nnv-
ueda en que lo e fec túe la Hacienda y cuando por é s -
ta se haga el abono áe la cons ignac ión del mes á que 
cerresponde el saministro. 
Santiago de las Vegas 15 de septiembre de 1897.-
E l Comisario de Guerra interventor, Braulio Nava 
C t a 1822 «-21 
GIEOS D E L E T E A S 
CUBA ITCTM. 48. 
K N T H B O B I S P O X O B S A F I A 
V A F O t t S S P A K O I * 
capitán D . R A M r > N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este pier io el d'^ 1$ de Septiembre á 
las 5 dé la tarde pijiu íys (Jg 
JStaevita», 
G i b a r a , 
B a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a , 
Admite carga hasta las dos de l a t$r<te del día de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr . D , Manuel da Si lva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sal ló Rifá y C ? 
Baracoa: Sres. Monéo y C p . 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y C p . 




2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PA^OS POK E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a vista, 
sobre N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , S T E J I C O . S A N 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , ? A R 1 S . 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , etc., etc., asi como sobre todas las o^pitalea 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N T A R I A S * 
A d e m á s , compran y venden en c o m i s i ó n RSifJt'Áfci 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S é I K Ú J J E S A S , B O -
N O S de los E S T A D O S U N H i O ^ y óüalquiera otra 
clase de valores pt ívüoos , • 
C U B ¿ - ̂  > 7816 Ag 
Hospital M a r flel Cuartel fle ¥ ; m 
Comisaría de Guerra. •-lutervencMn. 
E n virtud do lo ordenado por el E x c m o . 8eñor 
Intendente Militar de este distrito en 2 de lebrero 
úl t imo ha de precederse á l a adquis ic ión en concur-
so públ ico el dia 29 del actual, á las tres de la tarde, 
de las clases de carne de que no p o s é e el A y u n t a -
miento y de varios v íveres , leche de vacas, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y leña , hielo y agua 
carbónica üocesarios para e) suministro de este hos -
pital warante el mes de octubre p r ó x i m o . 
L o que se hace púh l i co para que las personas qne 
quieran interesarse en el mismo, concurran á la ho-
ra y jdia ftjado» ante el Tribunal compuesto de l a 
Junta Administrativa de este hospital durante eJ; 
mes de octubre pró.\itna. 
L o que se hace públ i co para que las personas quo 
quieran internarse en el mismo concurran á la b o m 
y di* fijados ante el Tribunal compuesto do fa Juutiv 
Administrativa de este Hospital, que e s í - r á consti-
tuida media hora antes en la oficina de la Comisar ía 
de Guerra , In tervenc ión del establecimiento, p u -
diendo también hacerlo desde este día hasta el c i -
tado para su ce lebrac ión , eoa objeto de informarse 
del pliego de c o n d i c ^ o » bajo los cuales t e n d r á l u -
gar el concurso, 
HabaníV, ÍH dje. soptiomhre de 1897,—El Comisario 
de G^tiura Jnterventor, Manuel Piqucr 
C n 1319 la -20 ?.^21 
Expreso de G u t i é r r e z í lo L.eóri 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 0 
A M A R G U R A E S Q U I N A A, O F I C I O S 
Remisiones de toda claso <ie bultos y encargos para 
todos los pneblos d/t^a P e n í n s u l a y el extranjero. 
Embarque y d .^mbarque de equipfyes y mercan 
o í w . deasnaoe do Aduanas. 'Comisiones m ó d i o a s . 
YENTA de un YAPOR 
Se vende el vapor A M B R O S I O B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Loríente, y D o s a l . A m a r g u r a 1S. 
m<i 20 S St 
D I A R I O D E U M A R I N A 
ÍUEiitOLES 22 U E S K r T I E H i i R E !H¡ 18l>7 
Nuestra poiííici 
W m 
En algunos periódicos europeos 
liemos leído la noticia de que l i n -
sia, como • efecto inmediato de la 
alianza que acaba de concertar con 
Francia, intenta establecer una le-
gación en Tánger, con el objeto de 
favorecer las pretensiones del go-
bierno trances cerca de la Corte 
Sheriffiana. 
Sabido es que Francia intenta 
extender la frontera occidental de 
la Argelia basta el río Muluya, 
ocupando además una faja del te-
rritorio marroquí, que se extende-
ría desde el Sudoeste de Argel, in-
cluyendo el oasis de Tuat y Figuig 
hasta San L u i í de Senegambia. 
Claro es que sin grandes y pode-
rosas compensaciones, España no 
puede ni debe consentir que tan pe-
ligroso y fuerte vecino se arraigue 
sobre el Eiff, á una jornada muy 
corta de Melilla; lo cual pondría 
eventualmente en riesgo la domi-
nación española en la costa septen-
trional de Marruecos; sobre todo 
cuando además de. los grandes ele-
mentos militares del gobierno me-
tropolitano, en Argel seestán crean-
do fuerzas considerables, que cons-
tituirán un verdadero ejército colo-
nial, compuesto en gran liarte de 
la población indígena, de creencias 
mahometanas, de ánimo belicoso, y 
con profundas simpatías en favor 
de los habitantes de Marruecos. Isi 
es tampoco agradable la perspecti-
va de que el engrandecimiento de 
San Luis venga á privar, en parte, 
de su importancia estratégica y co-
mercial á nuestras Islas Canarias. 
Más de una vez se han ocupado 
los políticos españoles en prever 
las perturbaciones que se ocasiona-
rían en semejante eventualidad, 
despertándose las ambiciones de 
Francia, Inglaterra é Italia, y po-
niendo á España en la necesidad de 
adoptar medidas enérgicas, para no 
perder las posesiones que nos que-
dan en el Estrecho, ya que por 
nuestra incuria y abandono hemos 
perdido todas las que en tiempos 
más felices habíamos conquistado 
en Argel y en Túnez, Pero la ver 
dad es que hasta ahora nada im 
portante se ha hecho por nuestro 
gobiernos para coniurar tamaño 
peligros, ni para facilitarnos los me 
dios do hacer frente á cualesquiera 
(iilicultades que en este sentido pu 
dieran ofrecérsenos. Quizás n 
tros gobernantes han procedid 
siempre, como si tuvieran empeñe 
en enagenarnos las simpatías con 
que pudiéramos contar en naciones 
amigas, bien para que no se susci 
tasen cuestiones de esa índole, 
bien para que en todo caso se re 
solvieran de una manera favorable 
á los intereses de España y á la ci 
vilización general; ya que la Pro 
videncia parece haber encomenda 
do á la raza española la misión de 
propagar por el imperio marroqu 
la cultura moderna y el predominio 
de Jas artes benéficas de la paz 
La alianza con Francia nos fué 
funesta, cuando tenía p o r o x c l a a W u 
objeto favorecer ios intereses de " 
casa de Borbón. El pacto de fami 
lia fué desastroso para España 
Hoy por hoy, prevaleciendo en las 
dos naciones el régimen represen 
tativo, que no permite sacrificar las 
conveniencias de los pueblos ante 
miras egoístas, una entente Gordiah 
entre ambos gobiernos promovería 
grandes beneficios y allanaría obs 
táculos al mayor desarrollo de las 
relaciones mercantiles, con mutuc 
provecho para unos y para otros. 
En medio dé la frialdad que ha 
existido oficialmente entre los go 
biernos, la verdad es que los espa 
ñoíes somos admiradores de la 
Francia, y que en España hay mu-
chos capitales franceses invertidos 
en ferrocarriles y otras industrias. 
Mucho debe el crédito público de 
España á los capitalistas de Fran-
cia; y es claro que la inversión de 
esas sumas más acá de los Pirineos 
es una garantía eficaz de que por 
poco dispuestos que nos mostremos 
á ello, Francia será lo bastante a-
miga nuestra para renunciar á to-
do intento de perjudicar nuestras 
justas aspiraciones en el territorio 
marroquí. 
En cuanto á Inglaterra, su amis-
tad, nos ha sido provechosa en crí-
ticos momentos; tanto como su 
hostilidad nos ocasionó terribles 
daños en otras ocasiones. Sin em-
bargo, entre una y otra ñáción nun-
ca debieron existir más que cordia-
les y provechosas relaciones. La 
corriente de los cambios internacio-
nales que de Este á Oeste suele ser 
casi imperceptible, se hace rápida 
y fuerte de Norte á Sur y vice-ver-
sa. Los productos españoles han 
sido siempre muy estimados en las 
Islas británicas, principalmente los 
agrícolas, y en especial los caldos 
que en el clima frío de Inglaterra 
no se producen. Si no entran en los 
puertos ingleses en mayor abun-
dancia, y con mayor estimación, en 
gran parte la culpa debe atribuirse 
al régimen arancelario de España. 
En efecto; nuestras relaciones 
con Francia ó Inglaterra deberían 
ser mejores, no sólo desde el punto 
de vista mercantil, ó en cuanto 
hace relación con ios cambios in-
ternacionales, sino también en lo 
que se refiere al aspecto político, si 
no hubiésemos tenido empeño, du-
rante cuatrocientos años, en soste-
ner vigente una legislación que con 
el nombre de protectora llegó á ser 
casi prohibitiva, levantando obs-
táculos y creando trabas en el trá-
fico de España con esas dos y con 
las demás potencias extranjeras. Y 
lo peor del caso es que, lejos de 
protejer la industria española, ó le-
jos de progresar ésta lo bastante 
para admitir formal competencia 
con la extranjera, en puertos extra-
ños y hasta en territorio español, 
la industria de España ha perdido 
todo el brillo y esplendor que al-
canzaba en el siglo X V . Sevilla, To-
ledo, Burgos, Valladolid, Granada, 
Valencia, etc., lamentan el que-
branto de sus industrias. Si Barce-
lona, Madrid y Bilbao, han adelan-
tado en sus producciones, esto se 
debe á esfuerzos realizados en es-
tos últimos años, y quizás á capita-
les introducidos desde el exterior, 
í í i puede negarse tampoco que los 
progresos de nuestra industria des-
de 1808, sin ser tan considerables 
como los obtenidos en Inglaterra, 
Francia, Bélgica etc., coinciden con 
el simulacro de libre cambio, que la 
revolución de Septiembre pudo 
traer consigo, y que ha servido de 
estímulo á los fabricantes regníco-
las. 
Ue todos modos, y cualquiera 
que sea el efecto económico produ-
cido por el régimen arancelario de 
España, no hay duda de que el 
efecto político nos ha causado pal-
pables daños. Si cambiáramos de 
sistema, es casi seguro que el día 
en que se debatiera la cuestión de 
Occidente, Francia é Inglaterra se 
presentarían como amigos y no co-
mo rivales de España. Conviene 
también que mostrando indulgen-
cia y tolerancia para con el gobier-
no marroquí, procuremos inculcar 
en éste la idea de que España es 
su mejor aliada. 
La política es'el arte de prever 
los acontecimientos para sacar en. 
su caso partido de ellos. Nuestra 
misión en Marruecos es providen-
cial. Si la encomendáramos simple-
mente á la fuerza, posible es que 
no pudiéramos desempeñarla; y de 
todos modos vale más obtener de 
buen grado, lo que por medidas 
violentas pudiera conseguirse. I m -
porta, por consiguiente, que los go-
biernos españoles muestren, res-
pecto de nuestra política marroquí, 
la solicitud y el cuidado que los 
interés de España y de la civiliza-
ción demandan. 
Tarde ya para que pudiera tener 
cabida en el presente número he-
mos recibido una atenta carta del 
Sr. Intendente General de Hacien-
da relativa á los artículos que he-
mos publicado respecto á los expe-
dientes incoados por la Admi-
nistración de esta Provincia con 
motivo de defraudaciones del tim-
bre 
Mañana publicaremos dicha car-
ta con los comentarios que juzgue-
m u s oportuno. 
ALIANZA F1IA10-1 ^ 
Hoy sabe ya el mundo entero que la 
República francesa y el Imperio ruso 
están aliados coa objeto do mantener 
!a paz, inspirada en los más altos aeu-
timientos: el derecho, la justicia, la 
equidad. Universal aplauso merece 
tal programa, que consagra loa más 
elevados principios del DERECHO DE 
GENTES, 
Proclamar un principio desde las es-
teras superiores del mando, no es lo 
mismo que consignarlo en ios libros; 
es dar un gran paso hacia la reaiiza-
íión del ideal. 
Pero, precisa tener en cuenta que el 
pensamiento do un Código de lav Na-
ciones se remonta hasta las postrime-
rías del siglo X V I y principios del 
X V I I . 
Grande y práctico era en su concep-
ción primitiva; pero la obra del Con 
greso de IGIS, mezquina y falsa, no 
realizó en manera alguna, ni aque! 
primer pensamiento, ni la propiedad 
de un nombre que hubiera podido jus-
tificar. 
Si Carlos Y y después Felipe .11 y 
los Papas, desdo Adriano V hasta 
Clemente V I I i , trataron con toda in-
fcención, de subordinar nuevamente al 
Imperio el Gobierno general de Euro-
pa; también con pleno conocimiento 
de causa, Enrique 1 7 de Francia é 
Isabel de Inglaterra trataron de opo 
ner á esta reacción el plan do un go 
bierno constitucional europeo, y de UD 
tribunal regular del derecho de gen-
tes. 
Este proyecto subordinaba La f uer-
militar á una legalidad, y la astu-
cia diplomática á una imparcial magis-
tratura. 
Precisamente en los momentos en 
que conquistaba su corona y defendía 
spada en mano la unidad y la inde 
pendencia galicana de su nación, con-
tra la política combinada de Roma, de 
¡Madrid y do Vieua, fué cuando Enri-
que I V meditó esta obra con Sully. 
El puñal de Havaillac impidió la 
construcción del edificio, matando al 
regio arquitecto desde el momento eo 
que puso manos á la obra. ' 
Isabel, que tanto le había alentado 
é instado á llevarla á cabo, había 
muerto en 1603, y Jacobo I era más 
bien hombre para formar en las filas 
de ia reacción, que para favorecer el 
9 
POR 
LEOIST B E A Ü V A L L E T 
(Continúa.) 
la sorpresa de Mar-* 
murmuró; por el 
Aumentóse 
ciana. 
—Por el tuyo? 
tuyo? 
—Por eí mío soio! respondió Lupus 
con voz siniestra. 
—Qué,' continuó Marciana, esa 
adhesión quo yo he jurado, ese recono-
cimiento que he consagrado á mis tros 
benefactores... 
E l gnomo interrumpió á la vieja con 
una espantosa carcajada, 
—Adhesión! reconocimiento! repi-
tió; quó blasfemias estáis profirien-
do? Decid más bien odio, vengan-
za! 
La vieja, en el colmo de la sorpresa, 
miró á Lupus. 
Este continuó: 
—Que me importan á mí vuestro in-
solente duque do Guisa, vuestro rey 
imbécil y vuestro libertino b< a rnés? . . 
Por cierto que hago de ellos tanto ca-
so como de esta rama marchita,—-y el 
anonstruo rompió entre sus dedos una 
xama de encina.—Poro el otro el 
otro el cuarto Enrique A h ! . . . 
de este sí hago caso, madre, y voy á 
ir' iinmiiiini iiiiiimiiii i IIIIBIMI 
ayudaros en su contra con una ale-
gría sin nombre, con un indecible de-
leite! 
La hechicera no podía suponer que 
el odio de Lupus contra Enrique de 
Bois-Dauphin tuviese por origen el in-
terés ó el afecto hacia ella. 
Dirigió, pues, al gnomo una mira-
da cuya significación no se le escapó 
á éste. 
—ISTo! no! respondió re-
chinando los dientes. No, no es por 
vos absolutamente, tenéis razón, ma-
dreí es por mí, por mi solo, os lo 
repito,1, por quien quiero obrar y 
obraré! Aborrezco á ese Enrique 
de Bois-Dauphin, le aborrezco con un 
odio inmenso, profundo, inextinguible! 
Y no cesaré de aborrecerle sino cuan-
do mi mano esté bañada en su san-
gre. . . . cuando su cadáver sea presa 
de los gusanos! 
A l hablar de este modo. Lupus esta-
ba horrible de ferocidad, sus ojos se 
inyectaban de sangre, su nariz se di-
lataba como la del chacal cuando olfa-
tea el cadáver . 
Marciana sentía debilitarse su odio 
ante el odio del gnomo. 
A pesar suyo, aquel sentimiento ex-
traño, indefinible, de s impat ía que ha-
bía experimentado ya por el joven es-
tudiante, so adueñaba de su corazón y 
le hacía casi compadecerse de ese jo-
ven tan noble y tan hermoso á quien 
todo le ordenaba aborrecerle. 
I —Qué! Lupus, dijo ella, al ponerle á 
desarrollo en Europa de tan importan-
te como necesaria evolución orgáni-
ca. 
Después se t ra tó de mat ir t ambién 
hasta la idea misma, declarándola 
irrealizable. 
Y, sin embargo, trabajo cuesta, y 
mucho, creer que aquellas dos testas 
soberanas, encanecidas en medio de 
una perpé tua tempestad política, de 
que salieron victoriosas y alta la fren-
te, se dejaran arrastrar por quimeras 
ó utopias. 
En las postr imerías del siglo X I X , 
hemos asistido á un espectáculo extra-
ño y por demás interesante, es decir, 
á la continuación por parte de la Pru-
sia, de la obra de Carlos Y, de Feli-
pe I I y de los Papas, con las modifica-
ciones que exige la época. 
Los diplomáticos de 1018 obraron 
mal, porque no sabían hacerlo mejor; 
pero no puede decirse lo mismo del 
príncipe de Bismarck en una época 
como la nuestra. 
Merced á la recrudescencia de bru-
talidad llevada por este hombre de 
Estado á la ley de la fuerza del siste-
ma europeo, la unidad de Alemania y 
la de I ta l ia no han cerrado la era de 
las guerras de nacionalidades, más 
que para abrir Ja puerta sangrienta de 
las guerras de raza. Pero si la anar-
quía inter-gubernamental nos conduce 
sin duda ninguna, camino recto á tan 
desastroso porvenir, la experiencia de 
los siglos pasados nos demuestra que 
las razas del centro y del mediodía de 
Europa, serán en definitiva las vícti-
mas, después de largas y sangrientas 
guerras, seguidas de revoluciones y de 
ruinas. 
Busquemos la llave de la política 
europea en nuestros días: las poten-
cias que forman parte del gobierno ge-
neral, se descomponen en dos grupos: 
Io Austr ia , Francia y Prusia, enfren-
te las cuales los pequeños Estaldos de 
Alemania y Suiza, son piezas de un 
orden secundario, en su juego diplo-
mático-militar. 2o Inglaterra y Ru-
sia, en el juego de los cuales, los pe-
queños Estados alemanes, Jtalia, Sue-
cía, los Principados danubianos, Ser-
via, Bulgaria y Grecia, son peones y 
caballos, y Prusia, Austria, Turquía y 
Francia son las torres y los alfiles. 
Todas las potencias del continente, 
no son otra cosa más que los compo-
nentes del binomio Ánglo-Ruso, y 
mientras subsista la rivalidad de los 
móviles diplomático-mili tares de los 
dos gabinetes, de Londres y de San 
Petersburgo, no podrá Europa gozar 
de la paz social ni de gobierno general 
justo y equitativo. 
La política de los gabinetes conti-
nentales, es y no puede ser otra cosa 
más que parte integrante de la políti-
ca Auglo-Busa; y esto, á pesar de la 
absorción de Alemania por la Prusia, 
y de I ta l ia por la casa de Saboya. 
Esto es así fatalmente, y no dejaría 
de serlo, mientras no se modifique le-
galmente el gobierno general de Eu-
ropa, mientras el sistema inaugurado 
en 1G48, no sea jurídicamente reem-
plazado. 
La cuestión de Egipto, las matan-
zas de los Armenios, la guerra Turco-
Griega, han puesto frente á frente, los 
dos elementos binomio de que hemos 
hablado. 
Hasta hoy, ni los Estados Unidos, 
ni el J apón , ni la China han sido mo-
vidos como reyes de jaque, sobre el ta-
blero en que las longitudes y latitudes 
de la esfera terrestre forman los cua-
dros; pero es incuestionable que esto 
sucedería tarde ó temprano si la cons-
titución de Europa continúa sostenien-
do su carácter diplomático-militar, an-
tijurídico y anti-social. 
En tal estado de cosas, que no pue-' 
de <?.ejar de ensancharse si Pusia é In-
glaterra dejan por un momento de in-
teresarse en los negocios de Dinamar 
ca. de T u r q u í a , y de Fereia, si alguna 
de estas dos potencias cesa de esfor 
zarse en derrotar á la otra, y de ade-
lantarse á ella por la astucia ó la in-
triga en la conquista moral de aque-
llos importantes factores, es decir, de 
los Estados Unidos, del J a p ó n y de 
China, corre el riesgo de jaque mate en 
toda la línea. 
He aquí el porqué á pesar de todas 
las apariencias, subsisten y subsisti-
rán las cuestiones de Ibolseein, de O-
riente, de la India y de Egipto. Los po-
líticos tratan de hacernos creer que 
solo tienen por norte y es objeto espe-
cial de todos sus cuidados el bienestar 
de los pueblos, mientras que en reali-
dad se trata de otra cosa muy distin-
ta en el fondo que nada tiene que ver 
con este juego de comparsas, y mucho 
menos con un derecho de gentes de cual-
quier especie. 
Ante la Tríplice, ante la política de 
Inglaterra cuyo único objeto es la des-
pótica dominación de todos los mares 
del globo, de toda la marina mercante, 
de todo eí comercio del mundo, Ale-
jandro I I Í de Eusia, inició en Crons-
tadt, una nueva política que ha en-
gendrado, al fin y al cabo bajo el rei-
nado de su hijo el Tzar Mcolás I I , la 
Doble-Alianza cuyo fin ha sido, sin du-
da ninguna, acabar con las ^precensio-
aes, por demás exageradas, del Impe-
rio Alemán, mejor dicho, con las ge-
nialidades do Guillermo I I . 
La alianza Franco-Jiusa, es un a-
oontecimiento político considerable si 
so tiene en cuenta el estado actual de 
Europa, y porque esta alianza era na-
tural ha de ser forzosamente durade-
ra. En P a r í s y en San Petersburgo 
está hoy la mejor ga ran t í a de la paz. 
ISIo olvidemos sin embargo, que en 
el Siglo X V I I I , fueron las más desin-
teresadas creencias y las más genero-
sas s impat ías , las que movieron á ias 
clases ilustradas y la lanzaron á la re-
volución: mientras que el sentimiento 
amargo de sus agravios y el ardiente 
deseo de cambiar de posición agita-
ban al pueblo. El entusiasmo do ios 
primeros acabó de encender y de ar-
mar las cóleras y las codicias del se-
gundo. 
En todos los Estados existo hoy, 
palpitante cierta inquietud, cierto pe-
sar que necesariamente ha de sobrepo-
nerse á todas las cuestiones interna-
cionales. En todas las naciones LA 
EVOLUCIÓN SOCIAL que se dibuja en el 
horizonte, absorve todas las fuerzas. 
Sabido es que la gloria no consiste ya 
en hacer nuevas conquistas, sino en 
mi lado contra él, no es á mi enemi-
go á quien quieres perseguir sino al 
tuyo? 
—Sí, al mío! respondió el gnomo con 
rabia; á mi enemigo íntimo! Una 
vez más os digo, madre, que no es 
vuestra causa la que quiero defen-
der soy egoísta, bien lo sabéis, y 
no lo oculto. Es mí causa, mi causa 
personal, lo oís? y por Sa tán , vuestro 
amo y el mió, os juro que sabré defen-
derlal 
Mientras más aumentaba la exalta-
ción del gnomo, mas disminuía ia de 
Marciana. 
—Pero qué es lo que te ha hecho? 
preguntó esta. 
Qué me ha hecho? replicó Lupas 
con violencia. Me preguntá is qué me 
ha hecho? Pero mirad mirad-
nos á los dos! E l es hermoso, y yo soy 
feo! E l grande y yo pequeño! 
El es bien hecho y yo deforme! 
Miradme, miradme, madre, yo soy jo-
robado patizambo tuerto 
qué sé yo! Espantajo viviente, 
hago retroceder de horror á todos á 
quienes me acercó y á él, á él 
todos le encuentran encantador, to-
dos lo admiran y le festejan! Bata 
noche, tres principes le han admitido 
á su mesa Y á mí, pobre perro 
sarnoso, si me hubiese acercado á 
ellos, me habr ían repelido con el pié.. . 
Todos me befan y me execran á mí; 
pero á él, á ese afortunado mortal, 
quien podría no amarle?.. . . Vos 
saber guardar y explotar bien lo que 
se tiene. La lucha por la'vida entre 
las naciones es más ardiente, más pe-
ligrosa porque la suma de los intere-
res económicos no ha sido aún insti-
tuida ni convertida como estado de po-
der legislativo especial, LOS pueblos 
empiezan á darse exacta cuenta de es-
ta verdad, es decir, que las victorias 
en lugar de sumar suelen restar, que 
aniquilan el país, impidiendo por mu-
chos anos, el desenvolvimiento de sus 
fuerzas productivas, y que una guerra 
por gloriosa que sea, por muy feliz que 
sea su término, no dejará de ser siem-
pre una verdadera calamidad. 
Un nuevo sentimiento, hijo sin duda 
de las nuevas condiciones de su mane-
ra de ser, ha venido á modificar las 
tendencias belicosas que se notaban 
en todas partes, y ese sentimiento, 
consiste en la seguridad que se tiene 
hoy de que la superioridad de una na-
ción reside más bien que en el poder 
de las armas, en ¡ ahondad de sus le-
yes y en las excelencias de sus i n s t i -
tuciones. Las cuestiones internacio-
nales desaparecen por un momento un-
te las cuestiones sociales. Un mismo 
problema ha quedado planteado tanto 
en Europa como en América, y la ne-
cesidad de procurar su resolución i m -
pide quo las naciones malgasten sus 
fuerzas en guerras internacionales. Y 
nada tendría de extraño, caso de 
que algún gobierno jazgase peligrosa 
la solución que esto problema deman-
da, y pensara en distraer la opinión 
pública emprendiendo alguna aventu-
ra, nada tendr ía de extraño, repet i -
mos, que la voxpoimli no viniera á pe-
dir si el móvil de tal uonduc ta^ó lo ha 
tenido por base los únicos y verdade-
ros intereses de la nación. 
Quiera Dios que las ideas proclama-
das en la rada de Oronstadt, á bordo 
del acorazado francés Fothuan, se ha-
brán camino, y faciliten la desapari-
ción del presente estado de paz arma-
da, que tantos daños causa á los pue-
blos. 
Ha llegado la hora de reproducir en 
toda su integridad la obra de Enrique 
I V de Francia, ha llegado la hora de 
realizarla, sino quiere dejar abierta la 
puerta á la dislocación militar y revo-
lucionaria de las naciones, á las gue-
rras de raza, á las invasiones, á la de-
cadencia y esclavitud del continente 
europeo. 
E. AMADIS. 
Dispensario "La Caridad'' 
DISTRIBUCION DS DONATIVOS 
M a r t e s 2 1 
Harina: 300 libras. 
Leche: 129 litros. 
Panes: 150. 
liecetas: 57. 
Chocolate: 0 libras. 
Nuevas inscripciones: 57. 
DE TODiiS PARTES. 
SUCCI EN LA TUMBA 
Hace aproximadamente dos años 
nos dijeron que había muerto el ayu-
nador íSucci, pero ¿cómo había de su-
cumbir un ser que no come por nece-
sidad, aino por gusto y cuando le aco-
moda1? No, Sacci no ha maerto y par-
te de este tiempo lo ha pasado repo-
niéndose en una casa de curaeión. 
Mr. G-iorg-io del P ío habla de ana 
nueva rareza de Sacci en una carta 
qae desde Verona ha dirigido á la 
Diplomacia, de cayo documento copia-
moa los sigaieutes párrafos: 
" E i día 4 dejalio, Sacci ae hizo ence-
rrar en una sepultara qao, no os más 
que ana casita blanca ó especie de 
tamba bien constra ída. Primero se 
sentó delante de ana comisión de v i -
gilancia y de na público nameroso pa-
ra tomar ana comida saoaienta, termi-
nada la caal entró en la -sepultara, 
caidando de llevar consigo ana cama, 
un espejo, an termómetro, an par de 
tijeras, aaa aavaja de afeitar, au saca 
corchos, ana pastilla de jabón, dos lá-
pices, ana libreta, an paqaote de ba-
jías , siete botellas de agua de Vichy, an 
frasqaito de ese el ix i r famoso inventa-
do por ól, que no tuvo aceptación, y 
como al ayunador citado le agrada 
leer, no se olvidó tampoco do meterse 
en el bolsillo una novela francesa, que 
por cierto era el Fot-Bauille, de Zola. 
Una vez en la tumba dos albañi ies 
tapiaron la entrada con yeso . . . . . . y 
Succí comenzó á leer la novela del 
eterno candidato á lá Academia 
Entonces fué cuando sentí deseos de 
dar una vueltecita al rededor de la 
tumba donde Sucoi ha bebido agua de 
Vichy y quizá ha comido bujías du-
rante una semana. 
Ocho días después, es decir, el 11 de 
ju l io , M . Succi [fenómeno fin de siglo) 
salió de la sepultura y en presencia de 
una gran mult i tud hizo gimnasia, tiró 
el florete, y luego revestido de una ar-
madura antigua hizo ejercicios de 
equit ación á pesar del calor infernal. 
E l resaltado de semejante locara os 
qae Succi ha embolsado una suma muy 
crecida, puesto qae para poder ver la 
sepaltara y cambiar algunas palabras 
con ól al travos de las paredes se exi-
gían cincaenfca cóntimos y al parecer, 
fueron machos los bobalicones qae los 
gastaron."— V. 
BliOUARDSL CONTBA FSUBAN 
E l doctor Perran se ha dir igido de 
naevo á la Academia de Uiencia de 
Par í s , reclamando la primacía en el 
desoftbnmiento en ias inocalacionos 
anticoléricas. 
A la lectora de la petición ha con-
testado airadamente Mr. Broaardel, 
diciendo qae cuando ól faó enviado á 
España en el año 1885, en unión de 
Oharrín y Aibarran, para estadiar el 
invento se convenció de que el sistema 
era ineficaz y peligroso. " E l doctor 
Perran se negó á decirnos cómo pre-
paraba ei suero; no se tomaba ningu-
na precaución antiséptica; se metía la 
lanceta al t r aaés déla, ropa, sin moles-
tarse en levantar las mangas de la ca-
miseta; hubo unos veinte casos de 
gangrena y faó preciso hacer varias 
vos misma, no habéis cedido ai extra-
fio encanto de su acento y de su mira-
da1? Otra, en fin, qae no sois vos, 
no le ha entregado au alma? 
—Otra? repitió Marciana. 
—Sí, continuó Lupus con voz som-
bría. Esa joven á quien habéis recogi-
do para mi desgracia para la 
suya tal vez. 
Marciana empezaba á comprender el 
odio repentino de Lupus. 
—Psyché! exclamó. A h ! desgracia-
do tú la amas! 
— Y b i e n l . . . . sí, la amo! respondió 
el gnomo con trasporte. La amo coa 
un amor desenfrenado, terrible, iaíbr-
n a l ! . . . . 
Después de unos instantes de silen-
cio, repaso con voz entrecortada, ja-
deante: 
—Eáta pasión maldita se adhiere á 
mí como el lobo á las carnes palpitan-
tes de su víct ima! A h ! vos no 
comprendéis esto! Vos os creéis 
bien miserable, no es verdad? La suer-
te os ha arrebatado vaestro esposo... 
esto es horrible á vuestros ojos! 
Os han matado á vaestro hijo 
ésto es espantoso, decís! Bhl por 
el infierno! esto no es nada, ma-
dre nada, comparado con las tor-
toras qae me abrasan el corazón! 
—Qué osas decir! in t e r r ampió la 
hechicera. Comparas tus safrimlentos 
á loa mios, insensato! 
—Insensato! repi t ió el gnomo. Ohl 
da r í a mi sangre por serlo. Así á |o me-
ampataciones." Esto dijo y ha repe-
tido Mr. Brouardel. 
Pero como su enemistad contra el 
doctor Forran es conocida, la Acade-
mia de Ciencias de Pa r í s no le ha he-
cho caso esta vez, y ha resuelto que 
una comisión compuesta de los seño-
res Chatio, Pota ín , Pauvier y Du-
elaux, pasase á Barcelona á estudiar 
los trabajos del sabio bacteriólogo es-
pañol y dar dictamen acerca de ellos. 
OFRECIMIENTO DE UN BAENUM 
E i ruidoso desafío entre el Pr íncipe 
Enrique de Orleana y el conde de Ta-
r ín ha sagerido ana luminosa idea á 
un empresario yankee, al popular Sto-
ve Brodie. 
Este es un antigao limpiabotas, que 
alcanzó fama y dinero porque fué el 
primer nadador que se lanzó, sin ma-
tarse, al río del Este desde el puente 
de Brooklyn ó hízose más tarde taber-
nero, actor, filántropo y capitalista. 
Contando con fondos para dir igir 
empresas que llama dramáticas , le 
asaltó una buena idea, y con llaneza 
espartana ha telegrafiado al Príncipe 
de Orleans ofreciéndole 50,000 pesos y 
cantidad igual para el general Alber-
tone si efectúan amboa el duelo que se 
creía iba á tener lugar delante del IO-
netoscopio, con objeto de poder luego 
exhibir las vistas tomadas, á guisa de 
curiosidad de feria. 
Para remachar el) clavo ofreció al 
Príncipe y su adversario 10,000 pesos 
de propina á cada uno si hacían durar 
la lucha hasta alcanzar diez asaltos, 
equiparando éstos al noble arte del 
pugilato. 
Stove espera lleno de confianza la 
respuesta. 
Menos mal si la espera sentado. 
LOilSpMEiLES. 
Este c a p i t á n de navio de pr ime-
ra clase, marino de m é r i t o s extraor-
dinarios, diputado á Cortes, es un 
liberal lea l í s imo á la pol í t i ca del se-
ñ o r Sagasta. 
E a m ó n A u ñ ó n y Vi l l a lón es un 
orador neto. 8us discursos, como to-
dos sus a r t í c u l o s t ienen m á s ideas 
que palabras. Solamente dicen lo 
uecesario, pero ¡cuan romana su so-
briedad! D i g n o entro los m á s d ig -
nos su v ida es la constante acc ión 
de la austeridad. Sabido es lo tan-
to que se le aprecia en el extranje-
ro como el m á s docto y m á s diplo-
m á t i c o de nuestros marinos. Su 
pluma no reposa i lustrando siem-
pre á r d u a s cuestiones en revistas 
extranjeras y nacionales. JEl M u n -
do Naval I lustrado muestra en ca-j 
da n ú m e r o y en primer t é r m i n o , un 
ámpl io , hermoso escrito do A u ñ ó n . 
En I t a l i a el nombre do este ma-
rino es familiar , tanto como en B u e -
nos Aires , donde m a n d ó en jefe Ia: 
es tac ión naval . Su salida de a l l i , 
fué una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
tan grande, que no se recuerda o -
tra semejante hecha á e x t r a n -
jero alguno por los argentinos. 
F u é u n bello fin mora l el que 
lanzó á la calle á los habitan-
tes de Buenos Aires , argentinos y 
españo les , para mostrar su respeto 
y su s i m p a t í a al jefe de la E s t a c i ó n 
naval e spaño l a , s eño r don E a m ó n 
.vi iñón y Vi l l a lón . 
Benedict ino del mar, conoce á 
és t e de un modo absoluto porque 
es de los marinos cuyas navegacio-
nes, muchas y prolongadas, se han 
sucedido unas á otras sin solución 
de continuidad. 
Joven y fuerte, sabio, y sin codi-
cias, d ícese que es el candidato del 
Sr. Sagasta para la cartera de Ma-
r ina en el p r ó x i m o Gabinete l iberal . 
U n pe r iód ico de Genova escr ib ía 
hace poco que si el s e ñ o r Silvela se 
hiciese cargo de gobernar á Espa-
ña, h a r í a al s e ñ o r A u ñ ó n el ruego 
y el encargo nacionales, de que se 
pusiese a l frente del Min i s t e r io de 
Mar ina . 
Y se explica: A u ñ ó n es un hom-
bre moderno, como hombre 
marino. 
dad de sus conocimientos, y su i n -
flujo en el extranjero es posit ivo, 
porque se lee con p red i l ecc ión cuan-
to de su p luma sale y v é la luz en 
I ta l i a , Ingla ter ra , Prancia y H o -
landa. 
Y no es hombre que busque la 
notoriedad. Tiene modestia en un 
pa í s donde los ignorantes, siendo 
audaces, t r iunfan . A u ñ ó n no es 
t ímido , pero no sale á hacerse la 
nombradla el mismo. Si se hicie-
ran ministros s e g ú n m é r i t o s , hace 
t iempo que lo fuera este mar ino , 
que á nuestra marina honra y á 
nuestra nac ión . 
í í o creo que nadie haya estudia-
do en E s p a ñ a los problemas pon-
dientes, m a r í t i m o s y d i p l o m á t i c o s , 
m á s detenidamente y con m á s con-
curso de luces que A u ñ ó n . ¥ lo 
mismo puede decirse respecto al 
estudio para mejorar las emigracio-
nes realizadas y que desgraciada-
mente pudieran tenar realidad. 
* 
* » 
A u ñ ó n es un orador del i n t r í n s e -
co va l imiento de Puigcerver y Ber-
m ú d e z Reina. Y la M a r i n a , á dife-
rencia del E jé rc i to y ia Hacienda, 
no ha tenido desde hace muchos 
a ñ o s un minis t ro de gran valer 
par lamentar io . 
A u ñ ó n es valioso hombre de 
Parlamento, amplio rezago de aquel 
1). Augus to ü l l o a . Como él, orador 
íf ; r t ís imo m á s por el fondo y la doc-
t r ina que por la forma. Nada de 
verbosidad n i de hueros arranques; 
me tód ico , i l u s t r a d í s i m o con i lus t ra-
ción bien ordenada, refractario á 
las declamaciones y como U l l o a 
nos no comprendería toda la extenaión 
do mí miseria! ÍTo comprendería toda 
la enormidad de la maldición que pesa 
sobre raí! Oa digo, madre, con-
tinuó llorando de rabia, que mi desti-
no es infame. Os digo que ai el infierno 
me pusiese a lgún dia frente Á frente 
de aquellos que me han dado el sér, 
les har ía yo pagar caro el espantoso 
regalo qae se han ateyido á hacer-
me! Feo deforme re-
pagnante! mas monstruoso cien 
veces que los monstruos mismo s na-
da puedo esperar! Niño, se me ha 
golpeado!... jóveo, se ha huido de mi!... 
hombre se me aborrece! Excepto 
vos, nadie ha teuido para mi sino des-
precio y repu l s ión! . . . Y todavía quien 
sabe sí, al acojerme bajo vaestro te-
cho, no habréis tenido la idea de com-
pletar con mi figura repagnante la co-
lección de mónst raos qae decoran 
vaestra diabólica morada! 
Marciana qaiao interrampirle 
poro el gnomo no le dejó tiempo de que 
hablase. 
—Poco me importa! prosiguó brutal-
mente. Aunque así sea, bahno es gran 
cosa después de lo deraiis! 
—Lupus! exclamó Marciana; eres 
ingrato bien sabes qae te amo! 
—Bien sea! Sí, me amas qaiero 
ereerlo, lo creo; pero olla! ella! 
— Y qaien te dice, pobre criatura 
infortunada, qae ella no te amará a l -
gt^n dai? 
^ y como 
Es evidente la suneriori-
tocado del e sp í r i t u po l í t i co i n g l é s , 
claro y recto. E l suyo parécese al 
verbo parlamentario de D . Augus-
to ü l l o a . V e d sino: 
" L a l iber tad de Ing la te r ra es una 
cosa tan visible, t an de relieve, q u é 
no se necesita para comprenderla, 
n i antecedentes, n i el estudio de sus 
instituciones pol í t icas : d i r í a se que 
se siente inst int ivamente, que se 
aspira con el aire, que se impregna 
en nuestro sér á medida que entra-
mos en contacto con ella. A p e l o á 
los que de vosotros habé i s v iv ido 
en Ing la te r ra ó al menos h a b é i s 
pasado una temporada en Londres . 
Todo all í parece a n t i p á t i c o á nues-
tra naturaleza y á nuestros h á b i t o s : 
el cielo nebuloso, en opos ic ión á la 
claridad del nuestro; un id ioma gu-
tu r a l ma l comprendido y ma l pro-
nunciado por o ídos y labios meri-
dionales: la dificultad grande de las 
relaciones sociales comparada con 
nuestra franqueza d e m o c r á t i c a ; el 
ruido, el verdadero v é r t i g o de la 
industr ia y del comercio enfrente 
de nuestra indolencia, por no decir 
de nuestra h o l g a z a n e r í a . Y sin em-
bargo, all í el extranjero se encuen-
tra corno en su patria, mejor que 
en su patr ia muchas veces; e! alma 
ae ensancha, se dilata; el c a r á c t e r 
recobra la act ividad; y en medio dé 
aquel aislamiento, con la dif icul tad 
de entenderse, viendo que uno e s t á 
solo y que tiene que bastarse á sí 
mismo nadie teme que lo insulten, 
n i que lo e n g a ñ e n , n i que lo esp íen , 
n i que lo perjudiquen en n i n g ú n 
concepto; todo el mundo sabe que 
ha de ser respetado. ¿ P o r q u é l 
Porque sobre aquella a t m ó s f e r a de 
niebla amari l la y de c a r b ó n de pie-
dra siente uno que le protege con 
sus magn í f i cas alas el genio de la 
l iber tad . 
Es evidente de toda evidencia 
que si la l iber tad v ive y florece ba-
jo la é g i d a de la I l e p ú b l i c a ameri-
cana, bajo la é g i d a de la Confede-
rac ión he lvé t i ca , v ive y florece m á s 
y mejor al amparo, al abrigo de la 
M o n a r q u í a secular de la Gran Bre-
t a ñ a . 
Ent re nosotros, los llamados c o n -
servadores se han obstinado en ha-
cer cierto este tr is te hecho: (pie el 
á rbo l de Guernica, l lamado por 
Pousseau el m á s ant iguo de la l i -
bertad, dejase de ser hasta lo que 
solamente era: un hecho local." 
l í o hablaba de otro modo I ) . A u -
gusto ü l l o a . 
T a l el verbo po l í t i co de A u ñ ó ñ . 
T r á t a s e de un marino que loa 
m á s ilustrados de tan noble profe-
sión lo elogian, por su saber y su 
rec t i tud . 
» » , 
A l pensar en el modo de sor de 
A u ñ ó n viene á m i memoria el r e -
cuerdo de algo que oí á un c u l t í -
simo periodista i ta l iano Francesco 
ÜSTitti redactor, de La Riforma: 
Las naciones no son ot ra cosa 
que el reflejo do los que las gobier-
nan. Si e s t á n gobernadas por pe-
dantes y figurones acaban por ha-
bituarse á la farsa y á la pedante-
ría. Cuando son é s t a s gobernadas 
por hombres modestos y realmeuto 
TÜIÍOSOS el valor moral crece de uu 
modo visible en los pueblos as í go-
bernados. 
Y á t a l recuerdo quiero u n i r este 
otro del mismo: Vasari^cuenta que 
un d í a e n c o n t r ó en l a capil la S i x -
tma á M i g u e l A n g e l absorto en su 
trabajo, pintando con fervor apasio-
nado en un r i n c ó n oscuro, apenas 
frecuentado y tan oscuro que para 
pintar v a l í a s e M i g u e l A n g e l de 
una l á m p a r a colocada sobre su ca-
beza. 
—Pero eso que pintas, le dice 
Vasari , nadie lo ve r á . 
— Q u é impor ta , responde M i g u e l 
A n g e l , lo ve Dios y porque el v u l -
go no lo vea no d e j a r á de ser lo 
que es: una p in tu ra mía . 
Así son los fuertes y los grandes. 
Y as í es A u ñ ó n . T a m b i é n él ha 
trabajado mucho y bien, y, en el si-
lencio y en la oscuridad. 
EKANCISCO HEKMIDA. 
Hemos tenido el gasto de recibir la 
viaita del señor don Alejandro Q-ÍQI y 
Texidor, doctorea Medicina y Oi ru-
gía y corresponsal de E l Doming o A-
legre, estimable colega de Paerto Pico. 
Sea may may bienvenido. 
A G U A S mmmk 
Lombroso, el famosísimo doctor ita-
liano acaba de hacer un estudio de 
experimentación respecto de las 
aguas oxigenadas. 
La ciencia h a b í a descubierto ya las 
grandes propiedades carativaa del 
oxigeno en el agaa, respecto de las en-
fermedades gastro-intestinales, pero 
Lombroso en aas prolongados y ratifi-
cados estadios experimentales ha ob-
tenido caras y cieatricionea de* heridas 
y alceras gravea, mediante la sola 
aplicación del agaa oxigenada, lavan 
do con ella abundantemente cada ocho 
horas la parte d añ ad a y dejando dea-
paés "compresas bien empapadas en 
dicha agaa no aólo sobre la llaga ó he-
rida, aino además encima, de las proxi-
midades d é l a porción da cuerpo en-
íérma. 
E l mismo procedimiento para las 
contasionea y maoeraciones, dice el 
doctor Lombroso, qae le ha dado 
grandes reaultadoa. 
E i herpetiamo de cabeza tan peligro-
so así como el qae ae posesiona de las 
manoa y del rostro ea delinitivaniente 
Lapas ae abalanzó á la vieja y le a 
garro las dos manos. 
—Amarme! á mí! á m í . . . . 
exclamó en transportes de|loca ale-
gr ía . 
—Todo es posible, respondió la vie-
j a 
La alegría de Lapas sólo faé un re-
lámpago. 
—Callad! callad! repa-
so ei terrible jorobado. No mintáis de 
este modo, todo es posible: osáis de-
cir! Sí todo, menos eso! 
La hechicera quiso replicar. 
—Callad, os repito! prosiguió Lupus. 
Amarme! no! ella no paede amar-
me! A h ! bien lo sé Acaso 
se paede amar á una criatura como 
yol Y sin embargo, continuó de-
rramando lagrimas que corrían ardien-
tes por sus mejillas; sin embargo, yo 
la amo, la amo tanto! 
Las lágrimas de rabia qae se esca-
paban de sas ojos impidieron prosegair 
al gnomo. 
A l cabo de un instante repuso: 
—Me había formado la ñrme resolu-
ción de vencer, de ahogar este senti-
miento que ae había apoderado de to-
do mi ser y del que me avergonzaba. 
H a b í a decidido, vos lo sabéis, abando-
nar vuestro techo; quer ía huir de esa 
mujer que no paede experimentar por 
mí más qae aversión, lo mismo qao to-
do el mundo. Poro al oír su confesión, 
al ver á ese Enrique que prefiere á m í , 
todas mis resoluciones han cambiado. 
extirpado si con perseverancia se lava 
dos veces d ia r ias ros t ro , cabeza y ma-
nos, importa hacerlo durante la 
úigest ióu. Y os de gran auxiliar á estas 
curacionea externas, beber antes ó des-
pués del lavado medio l i t ro del agua 
oxigenada pura: sin azúcar. 
Heridas y ulceras viejas y cacona-
das así como afecciones herpét icas an-
t iquísimas ha curado el doctor Lom-
broso mediante la aplicación del agua 
oxigenada. 
El baño general en las salut í feras 
aguas oxigenadas enriquece la sangre 
y produce notable bienestar, salud y 
faerza muscular. 
En loa hospitales militares de Ale-
mania y do I ta l i a se ha montado la fa-
bricación de agaas de oxigeaadaa y ae 
se asa con profusión. Ello ha produ-
cido machas ventajas en la caración 
de no pocaa dolencias. 
Durante un período de prueba ad-
virtióse que los oniérmoa que bebían 
solamente agua oxigedada mostraban 
aspecto menos decaído qae los otros á 
los cuales para experiencia no se le 
administraba. 
El número de enfermos entre los em-
pleados en los túneles deMont Cenis y 
San Gothardo c.̂  un setenta por cien-
to menor desde qae beben solamente 
agua oxigenada. 
Los alpinistaa y los soldados que 
hacen maniobras en los Alpes y en loa 
Apeniuoallevan aaa grandes "cantim-
ploras sifouadas" con las qae merced 
al agaa de oxigeno hacen con más 
agilidad y menos cansancio saa ex-
curáioues á laa cumbres. Esto es J U 
hecho probado como el íiloaofo griego 
probaba el movimiento: andando, con 
ó sin agua oxigenada: bsbiéudola ó no 
bebiéndola. Y si por realidad ha de 
entenderse: hecho, ea indadabie qae el 
agua oxigenada fortitica y aligera los 
máscalos y cara k s heridas y contu-
aíones en unos casos y en otros ayuda 
poderosamente á curarlas y obtener-
su cierre rápido y perfecta cicatriza-
ción. 
Ello está demostra lo y es cumplir 
un deber de hamanidad dar de estas 
verdades saludables coaoennieotos por 
medio de au publicación. 
me se aleja 
Desde el sábado se observaron i n -
dicios de per turbación ciclónica en el 
mar del Sur. Esa depresión ha corri-
do con rumbo al lSro |0 próximamen-
te, recurvando en la parto oriental del 
seno mejicano, penetrando hoy en la 
Florida. 
Conforme ha ido avanzando ha ad-
quirido mejor lorma, aumentando su 
intensidad; y su influencia sobre esta 
Isla es la causa de los chubascos que 
desdo ayer es tán avanzando sobre laa 
Provincias de ia Habana y Pinar del 
Rio. 
Hoy nos demora el ciclón al NO, 
alejándose de nosotros. 
X . 
21 de septiembre dií 1807. 
Del 31 de agosto. 
La policía 
El señor Müh'in Astray ha publicado en 
La Correspondencia un artículo ponioado 
de relieve las deficiencias de la policía es-
pañola, debidas á la forma en que se nom-
bran los empleados, atomiumdo á las reco-
mendaciones, en vez de tenerse en cuenta 
el verdadero mórito. 
El articulis'.a recuerda que han quedado 
impunes los siguientes crímonoa: 
"J ja , muerte'de (Jarcia Vao, el crimen de 
Onañol. el asesinato del in té rpre te del EW-
teii de Par ís , la muerte de Huesca, el robo 
de la calle do D. Ventura, en Valencia; la 
gitana de Valdeorras, en Galicia; los niños 
del Canal en Madrid, y otros muchos cuya 
enumeración aterra, prueba son más que 
suficiente que demuestra la util idad do los 
servicios de nuestra policía." 
—En la conferencia que celebraron ayer 
en el ministerio de la Guerra el presidente 
del Consejo y el señor Cos-Gayón, exami-
naron algunos detalles referentes al proyec-
to de creación de un cuerpo especial de 
policía. 
Tanto el general Azcárraga como el se-
ñor Cos-Gayón ban convenido en la urgen-
cia de llevar á cabo dicho proyecto. 
Juzgan los ministros que muy en breve, 
puesto quo ya es cosa decidida, e s t a rá 
creado este cuerpo, do cuya misión espé-
ranse grandes y ventajosos resultados. 
Los datos que ban servido de base ; i la 
distribución del contingente del reemplazo 
actual demuestran la superabundancia de 
recursos militares con quo España cuenta, 
sobre todo si se aplican las leyes de reclu-
tamiento con escrupulosidad. 
127 ,000 mozos, de los cuales sólo dos ter-
ceras partes pres tarán servicio, quedan-
do 'otra tercera parto como reserva, ha 
dado la quinta de 1S07 . Con esa primera 
materia que, como todos saben, es de ex-
celente calidad, se puede, mediante una or-
gan zación bien pensada, mantener siempre 
entre activo y reserva un ejército que bas-
te para todas las necesidades de la defensa 
nacional y de la seguridad de nuestros do-
minios cdoniales. 
El general Blanco visitó ayer al señor 
presidente del Consejo y le entregó la Me-
moria que ha escrito sobre su mando en F i -
lipinas, y que lleva el título de "Memoria 
que al Senado dirige el general Blanco acer-
ca do los últ imos sucesos ocurridos en ia 
isla do Luzón." 
El general Azcár raga ha bocho grandes 
elogios de esta Memoria, por la claridad y 
acierto con que en ella se exponen los acon-
tecimientos. Creemos que este importan-
te trabajo, quo acaba do imprimirso, y del 
cual nos ocuparemos más detenidamonto. 
ha de contribuir á rectificar muebos juicios 
inexactos acerca del mando doi señor mar-
qués de Peñapla ta y la insurrección de F i -
lipinas. 
M O I I O I M 
i POR COftKBO). 
¡Septiembre, 19. 
Ayer se presentaron en cata pobla-
ción, acogiéndose á indulto, tres insu-
rrectos. Llegaron en el más lameuta-
Esta pasión que yo habr ía llegado á 
sofocar tal vez si el corazón de Psychó 
no se hubiera conmovido por otro; esta 
pasión ha crecido en mí alma más de-
senlrenada, más devoradora que nun-
ca . . . y con ella todas las serpientea de 
los celos han venido á morder mi co-
razón! Sí, añadió el gnomo hundién-
dose las uñas en el pecho, ai, estoy ce-
loso, madre, estoy celosol 
—¡Deagraciado! ¡desgraciado!-—mur-
muró Mariana. 
—¡Oh! s í . . . muy desgraciado, repu 
so el gnomo. Es un dolor que no tiene 
nombre, un dolor sobrehumano. Pre-
destinado á la desesperación hasta el 
últ imo instante de mi vida, ¿no es una 
injusticia i n c o n c e b i b l e ? . ¿ Q u é hecho 
yo al cielo para que se haya mostrado 
conmigo tan profundamente cruel? 
Y ver que nada nada en el mundo 
puede transformarme estoy hecho 
aaí, ea preciso que viva bajo esta cor-
teza eapantosa Solamente loa gu-
sanos podrán librarme de ella cuando 
haya muerto. , . ¡Pero quó digo! mi ar-
mazón mismo no es deforme? ¿mis hue-
sos no son imperfectos? Cuando no sea 
yo máa que un esqueleto, loa demás es-
queletos me befarán! 
Y al decir Lupus estas palabras, sol-
tó una carcajada frenética. 
Mariana permaneció muda en pre-
aencia do aqnell.i rabia, de aquella de-
sesperación, que n ingún poder huma-
no podía hacer cesar. 
—Vamos, Marciana Hechicera, pro- i 
ble estado. El primero ae llama Ma-
nuel Pér^z. natural de '-sta ciudad, 
casado, de 27 a ñ o s . El segundo es na-
tural de la Habana y so ptesentí 
completamente desnudo, ae llama Píj 
tricio Reyes, y el tercero es uu mulato 
que dice ser natural de San Antonio 
de los Baños; se llama José Palomer. 
Estos individuos vienen anfermoBJ! 
demacrados. 
Por la actividad y celo que distin-
gue al señor Comandante Militar de 
esta plaza, estas presentaciones han 
sido de importancia, pues tan pronto 
como celebró con dichos presentados 
la primer entrevista, pudo conocer que 
cercado aquí so encontraba el enemi-
go, acampado en las lomas de Santa 
Bárbara . A catas conlidenciaa obode-
ció la combinación do las cohminaa 
San Quintín y Fizarro, por Â uas 
Verdes y Aguacate, do Castilla por 
Viajacas y por San Antouio Veitia 
del batal lón de Oanarias. 
A laa cinco de esta mañana fulieron 
de aquí San Quintín y Pizarro, y por 
la parte contraria venían barbón, Da-
ñar las y Castilla, líl práctico de P|| 
zarro lo fué un presentado el cual 
ha prestado un importante servicio, 
que dió por resultado el quo Sau 
Quint ín hiciera cinco nmertos y o 
cho heridor. prisioneros, recofíiendo 
caballos, papel s y ohjetua de interés. 
Pizarro hizo s -is muertos y dos prisloj 
neroa. Ademas cogió al enemigo co-
rrespondencia, caballos, etc. 
Entre los muertoa resnitó ser nnbele 
ellos el titulado comandante DÍODÍSÍO 
Hernández . 
El enemigo ha sido dispersado com-
pletamente y se capera que por este 
hecho han de resultar dentro de pocos 
días numerosas preseutüoiouas. 
La ciudad está hoy llena de alegfj» 
por el resultado satisfactorio obtenido 
por nuestras tropas, que en este mo-
mento acaban de entrar, (Pizarro, Saa 
Quint ín y B.>rbón), para mañana se-
guir las operaciones. 
U l üorrcsnoiml 
M L l l f 0 l á f f l i 
• VAPORES CORREOS 
El lieinu María Cristina l u .salido de li 
O r u ñ a á las cinco de la tarde, do ayer, 21, 
con 200 individuos del Ejército. 
El vapor correo "Buenos Aires", salió de 
Puerto llico con destino á esta, ayer, á ias 
cuatro de la tarde. 
E l K. P. (iango i t i , director del 
Observatorio del Keai Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación la 
siguiente comunicación y cablegrama} 
Habana, '21 de septiembre de 1 8 9 7 . 
8 a. m.—B. 700,98, Viento SW. 
bonancible. Cielo en parte cubierto. 
— -
Santiago de (Juba, 21, 8 ra. 
B. 29.94. ( 'alma. Cielo nebuloso. 
J i a m s d e n . 
Barbada, 21, S m. 
B. 30.05. Calma. Cielo en parte 
bierto. 
EamMen, 
8L Thomas, 21, 8 m. 
B. 20.98. Viento ESE. Cielo cu-
bierto. 
Eamsden. 
Cienf aegos, 20, 3 /. 
B. 29.92. Viento VVSW. (liHo cu-
bierto, nubes bajas del Si-SWl 
Idem 21,7 WÍ. ( | 
B. 29.93. Viento W, Cielo en parto 
cubierto, c. del NNVV. nubes bajas del 
SSW. 
1 . Cruz. 
P m r . M R í o , 20, 6 /. 
R. 7.18.00. Viento W. Ciclo cubierí 
to, nubes bajas del W.5 sk. al X., 
truenoa al S. 
Idem, 21, 10 WÍ 
B. 759.00. Viento N. Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas del VV., c. filifor-
mes cargazón del 1er cuadrante, imio 
solar. 
Dior. Gómis, 
Matanzas, 20, 4 i . 
B. 757,72. Viento X N E . Cielo cu-
bierto. 
Idem 21, 8 »», 




Tunas de Zaza, 40, 4 t, 
. 29.91. Viento SW. Cielo nebulo. 
so, ck. de l N N E . Xubes ba jas delSW. 
Idem, 21, 8. m,., vJI 
B. 20.95. Viento S VV. Cielo nebu-




L I C E N C I A . 
El Magistrado de esta Audiencia D. Juan 
de la Cruz Cisneros, ha solicitado un mes 
de licencia por encontrarse enfermo. 
FISCALÍA. 
El Iltrao. Sr, Fiscal de S. M. ha comúnu 
cado á la Presidencia de esta Audieuci¿ 
que en virtud de haber tomado posesión de 
su cargo el Abogado Fiscal !). Luis Bad9 
galupe, ha cesado en el despacho do las" 
asuntos que á, esto correspondían, el Abo-
gado Fiscal sustituto i). A l f r e d o bernai. 
M A T R I M O N I O I L E G A L 
En el auto de sobreseimiento libre dicta-
do por la Sección P! do lo Criminal en n 
causa instruida contra D. Manuel Valdés 
Pita, D. José María Franquelo, 1). Avclino 
Zorrilla y otros por los delitos do uulrimo-
nio ilegal y falsiticación do documento p r i -
vado, se dejan sm efect o las su.spensioneSjéÜ 
el ejercicio do la abogacía de loa señorea 
Valdés Pita y Zorrilla y la de los cargos (8 
Juez Muuicipal y Secretario del Jiugafllj 
Municipal de Relen del propio .señor Valdl! 
Pita y del señor Franquelo; se alzan tmlos 
los embargos de bienes decretados por non-
secuencia do los autos de procesainionto;Ja 
cancelan las liauzus constituidas; so decla-
ran de oficio las costas y so manda archi-
var la causa. 
Comunicado esto asunto al Excrnp, acúor 
Presidente de la Audiencia, declaró fonni-
nada la comisión conferida al Ldo. D. KSt 
móu Silverio para desempeñar el cargo do 
siguió el gnomo, pruébame que tu po-
der sobrenatural no es una palabra 
vana; pruébame que tu hechicería no 
es una íamtmtable mentira!... Vamos, 
hija de Nostradamus, trasfwnname 
con un golpe de tu varilla mágica! 
haz de mí un hombre como otro cual-
qulera, y creeré en tu poder, y encor-
varé ante t í mi frente, y la linndiré en 
el po lvo ! . . . . Dices que las sombras 
surjen á tu voz del seno de 1 a tierrst... 
que ante tus miradas profttijas el cie-
lo se abre y te lévela sus más miste-
riosos secretos Pues bien, ¡que 
cuesta un prodigio más? Ea, que 
mi fealdad desaparezca y que mi as-
pecto deje de ser innoble! 
La hechicera no respondió. 
—¡Ah! ya lo vais! prosiguió el gno-
mo con profundo desdén. Vuestro po-
der no existo. . . vuestra hechicería es 
una palabra vacía de sentido... vues-
tras predicciones yo no creo ea 
e l las ! . . . No quiero creer!... Todo eso 
no es más que mentira y locura! 
Marciana no intentó siquiera cal-
mar el furor del gnomo, y éste conti-
nuó con una violencia creciente: 
—;Ah! vos habéis predicho á iiníi| 
tro enemigo el porvenir mas hermoso 
y feliz! A contar desde este mo-
mento yo soy quien me encargo (1$) 
porvenir de ese hombre, madre. V oa 
juro por el in/ifrno que no será ni fe-
liz, n i hermosol 
f'ííe Mntínmrdj 
. 1 : 
Juez Municipal do Belén, y dispuso quo 
volviera al ejercicio del mismo y en la ac-
tualidad al dosempoüo interino del .inz.L'.aíi;) 
de V) instancia do dicho distrito, D. Ma-
nnel Valdés Pita, así como al do Secretario 
del Juzgado Municipal I ) . José Muiía 
Franquolo «MI ra'.óo á haber cesado el 
motivo de la suspensión da sus respectivos 
caraos. 
El Licenciado Silverio cnmpliondo lo dis-
puosto, lia entregado ol juzgado de l " ins-
tancia al señor Valdós Pita, y el señor Franj-
(inolo so ba hecbo cargo do la Secretaria 
del J i izgádo jSíunicipal antes expresado. 
H l W A t i A M I K N T O S P A l í A H O Y 
Sala de lo Civi l . 
No se ha hecho señalamiento alguno pa-
r á o s t e üia. 
J U I C I O S O i l A I J E S 
tiecfílón £s 
Contra Domingo .Simón, por ¡osíonos. FOT 
neute: Sr. Presidente. Fiscal: 8r. liacigálu-; 
p(\ Defensor: Ldo, Alüiler. Procurador. 
Sr. Storling. Juzgado,'de Guadahipo. 
Cprttr'á E. M. y otro, por e s t u f a . Ponen-
te":-Sr. Presidente. Pisca): Sr. Hacigalupe. 
Deíensores: Ldos, Delgado y Sedaño. Pro-; 
curadores: Sres. Villar y Pereira. Juzgado, 
IMlWI|WBIIIIiW|lll>|lllitWnr 11 HíiiiTUi'" iiifll 
Contra Alfredo Núñez y otros, por juego 
f)rohibldo. Poiienlo: Sr. l'iigés. Fiscal; se-j 
ñor Baeígalupo. Defensores: Ldos. Remírez 
y Gómez. Procuradores: Sres. Storling y 
Mayorga, Juzgado de Duadalupo. 
8ecrocarlo, Doctor Morales. 
lección 2° 
Contra Gabriel Caldevilla^ por rapto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Montorio, 
Dolonsor Ldo. Campos. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, do Jesús Alaria. 
Contra Francisco Martínez, por disparo. 
Ponente S r . Presidente. Fiscal: Sr. Monto-
río. Derensor: Ldo. Bar raqué . Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado, do Jesús María . 
Contra P. C. por adulterio. Ponente: se-
ñor Novo. Procurador: Sr. Estrada. De-
fensor: Dr. Dolz. Procurador: S íes . Mayor-
ga y Valdós. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi, 
Á D Ü Á Ñ T D F L A H A B A N A . 
I 
RISA.— 
R B O A U D A O I Ó N . 
Fesofi üts 




Ha llegado ó nuestro poder la aton-
ta circular que nuestro amigo Mario 
La'íorte, Director de Los Voluntarios, 
ha dirigido á sus prestigiosos jefes, 
solicitando su cooperación para dotar 
,su semanario do imprenta propia, y 
poder así, en beneficio de la Ins t i tu-
ción que representa, convertir aquél 
en periódico diario, con cuya con ver-
HÍÓD p res tar ía mayores beneficios 4 la 
causa que deíieinle. 
Creómos oportunísima la gestión 
de nuestro amigo Lacorte, pues es á 
todas luces evidente, que ia institu-
ción de Yolautarios, necesita, como la 
t ienen el e j é r c i t o y la guardia c i v i l , 
nn órgano diario en la prensa. 
Por nuestra parte, alentamos á los 
dignos jefes del i l u s t r ado c o m p a ñ e r o , 
para que CQópéreii á la adquisición de 
Í-A, imprenta referida, pues deseamos/ 
ver pronto á LOH Fo¿<í.iííarios ocupando 
el puesto que les correspondo en el con-
cier to de los periódicos diarios. 
Deseamos un éxito feliz en su era-
presa al amigo Mario Lacorte. 
ENVENENAMIENTO 
La parda Alejandra García, vecina de la 
calle deja Condesa, uúiuero PJ, a tentó ayer 
tarde contra su vida, tomando una disolu-
L-ien de ácido fónico que compró en una bo-
ta.óa próxima á su domicilio. 
A l llegar á s u habitación el pardo Juan 
Martínez, concubino, la encontró tirada en 
el suelo y privada del habla, por lo quo 
• lio conocimiento do lo eucedido al celador 
del barrio do Poñalver, al propio tiempo 
que condujo á la paciente á la casa de so-
corro de la tercera demarcación, donde el 
doctor Sausores auxiliado del practicante 
pefior Mata, le prestó los auxilios do la 
ciencia médica. 
Cuando la paciente llegó á l a casa do so-
corro, su estrdo era sumamente gravo, pe-
ro debido á la asidua asistencia del doctor 
8ansores, se logró mejorarla, hasta el ox-
¡treino de concebirse esperanzas de sal-
varia. 
A pesar de las diligencias practicadas 
por el juez del distrito señor liaiuiraz Che-
nard y del celador del barrio, no fué dable 
que la expresada parda declarase los mó-
viles que la impulsaron á llevar a cabo tan 
jextrema resolucióa. 
,E1 señor juez, en vista do la imposibili-
dad de que la García declarase, dispuso 
fuese conducida al domicilio do sus fami-
liares por haberlo así solicitado éstos. 
En la habitación de la García fué ocupa-
do JOI pomo do quo se sirvió para comprar 
el ácido fénico. 
más, aniversario do la inauguración de 
la Banda luí^nt i! . 
Como se trata de dar á conocer al 
públicoda gxupación a r t í s t ica com-
puesta por aquellas criaturas asiladas 
en el establecimiento benéfico á cuyo 
frente figura el entendido señor Cop-
pinger, y como el espectáculo es gra-
tis, de seguro quo osa noche se verá 
muy favorecido por todas ias clases 
sociales, el más frecuentado de los pa-
seos habanenses. Oportunamente in-
sertaremos el pr\igraraa combinado 
para el día 24, por la Banda de los ni-
ilos asilados. 
SALÓN TÍÍOTOIIA.—El sábado se ce-
lebró una animada reunión familiar en 
el aSaión Trotcha", Vedado, que se 
vió favorecida con la presencia de mu-
ohaa y muy bellas señori tas de la Ha-
bana y de aquel pintoresco barrio. 
María Teresa Trotcha y su bermana, 
liija» de !>. Ventura, hicieron los ho-
nores, y la concurrencia í'uó obsequia-
da espléndidamente coa dulces y he-
lados. 
Nainéroaas familias de la Habana, 
que tienen el propósito de concurrir á 
los próximos bailes del ' 'Salón Trot-
cha", nos piden que roguemosá ia em-
presa del Urbano quo ponga los sá-
bados un tren extraordinario que re-
grese á la Habana á las doce. 
Por nuestra parte quedan compla-
cidas. ¿Lo serán, igualmente, por la 
Empresa del Urbano!? 
<4EL FÍGARO^ DE M . S . PIOHAEÜO, 
—Sumario del número correspondien-
te al domingo último. 
Parto artística: El viaje á Rusia 
de Mr. Faure; La Visión de Fray Mar-
tín, aito relieve del señor Bilbao; re-
trato del pintor cenfogueuo Manuel 
Posada del Castillo y copiado los cua-
dros del mismo artista ' 'Flor Marchi-
ta" y "San Francisco de Asís" ; vistas 
do la reformada Piazado Armas y del 
inaugurado recientemente Parque de 
Tri l lo ; retratos del poeta Francisco 
Basoa y Marsella,, de la notable violi-
nista puerto principeña Srta. Carmen 
Betancourt; esgrima de señoras en 
iSTueva York; vista general de la Ex-
posición de Stokolmo; el microbio de 
la liebre amarilla y retrato de su des-
cubridor, José Sauarelli; retratos do 
la aristocrática señora Amparo Ca-
nalejas—esposa del general Suárez 
Inclán—y do su tierna hija María 
Luisa. 
Parte literaria: Un Punto de Vista, 
narración del estilista Alfredo Mar t ín 
Morales; Páginas de Albumes, prosa 
inspirada y colorista de Andrés Cío-
mente Vázquez; A Caza, revista cómi-
¡•a de Juan Sierra Pando; Crónioa Pa-
risién del correcto A. Ambroa; jugue-
tillos de S a g ü e s y e l Conde Kostia; no-
ticias del ''mundo elegante" por E. 
Fontanills; versos de Fray Tabarra, 
Carlos Martí , Juan B. Ubago, León 
Ichaso, liamOn A. Urbano, Abelar-
do Farrés y otros materiales do mé-
rito. 
En Obispo (íií se halla establecida 
la administración del atrayente Fíga-
ro, que obsequia á sus suscriptoros 
con regalos de joyas, muebles, pianos 
y dinero. 
U N PAR DE SAPOS.—Hace algunos 
anos que se encontró un sapo vivo 
metido on el hueco de una piedra co-
gida en Egipfco, y allí debió haber v i -
vido enclaustrado en absoluto el ani-
mal i ío, durante dos ó tres mil años. 
Otro descubrimiento semejante acaba 
de hacerse en Brístol , Pensilvania, 
donde, en una bóveda herméticamen-
te cerrada y cubierta de musgo por el 
tiempo, existente en el cementerio de 
la antigua iglesia episcopal de San-
tiago y la cual bóveda fué abierta por > 
el guardián del cementerio, se oncon 
LAS A T R A O o r o N K S DF, LA 
Diálogo copiado del natura]: 
—Hay a ¡ÍT o que pina mi car i os» i dad . 
Quisiera saber ¿ q u é ha encoiitrado 
de particular nuestro amigo X para 
haberse casado con la mujer que tie-
ne? 
—Pues es m u y sencillo. ¿No la priva 
él de tiutor jocoso? 
—Precisamente. 
—¿Y no ha oido á su mujer reírse? 
Con ella ha logrado ai din encontrar 
quien le celebre las gracias á carcajada 
tendida. 
W m i l i f i i P I F Í Í 
^ o i ' J | » i » . É \ a j o « < v otro-* , i m i -
\:i\ti¿ ár t í íMi íó* |>i»ra c a n a s t i l l a 
L A F A S H I O N ' A B L E . 
V 13J0 i St 
J k 
L A R E I M DE L A S A G U A S D E M E S A . 
"Es sobre todo durante ios p-íMides calo-
res del verano, caamlo él ínlestino es de 
una siHceptibilidad oxtraordinnria, (pie es-
ta agua prestá írrüiules Bervicios, omplejin-
dola como b e b U á ordinaria* Ejerce m ac-
ción refrescauto sobre o! forro mucoso dñl 
tuho digestivo y con^tiíuyo ei mfjor preser-
vativo coatra la disenterí;} y los desórdenes 
castro iutestittales.---Estadioj etc., Déla» 
haye, P a r í s 1 St 
T é r t é l un ¡ versarlo 
de la Sra. D;.1 
Rosa M ^ m ú t i o p e i í a 
El jueves '-!3 del corriente se 
conmemora on la iglesia de San 
Felipa do No;i do los lUt. PP. 
Carrholitas Dojcalzos, á las oc o 
do la inañ Uia. 
Su víiído y los siete hucri'ani-
tosinvitan id ac'o á sus parion-
teSj •d.iíiigi.s y demás perBonas 
piadosas; favor quo íes a g r á d e -
S ceráú. 
H Habana Stbre. 21 do 18Ü7. 
Manuel Xoytii i ra ¡ ' r e a . 
L a a u s e n c i a de c u r p ú s c u l o s r o j o s , p r i n c i p i o v i v i f i ^ 
c a d o r de l a s a n g r e , p r o d u c e l a e n f e r m e d a d q u e se l l a m a 
A n e m i a . S e n o t a e n l a s c a r a s y m a n o s p á l i d a s y 
l a b i o s s i n s a n g r e y e s m u y c o m i i n e n l a s m u j e r e s . E l 
e n f e r m o s i e n t e d e b i l i d a d ó í l o j e z g e n e r a l , c o n d i c i ó n que 
p r e d i s p o n e e l c u e r p o á t o d o g é n e r o d e e n f e r m e d a d e s y 
q u e r e q u i e r e u n r e m e d i o d e e f i c a c i a p r o b a d a . L a l e g í t i m a 
Secrelarfa de los feisi k la Haiiaiia 
L A M P A R I L L A N . 2 
(DLOlíJA D 33 V : C V E H S i S 3 ) 
H o r a s de despacho: de 7 á 1 0 d© 
l a m a ñ a n a y 'do 1 2 4 4 el® l a icarde. 
T E L E F O N O 8. 
Keprascntante on Madrid D . Antonio G o n i á l o ' 
L ó o e z . C 1272 P 1-St 
W e n t o M Rastro ¡íe ^ M Í O m w 
Beses beneficiadas. j K i l o s , j Preeios. 
NoYilloB i m ( 
Vacas 3 i n 31172^ 
Terneras y nov.llas. 25 j ^ 
á 20 cts. lib. 
á 20 cts, id. 
ú 25 cts. id. 
19Ü Sobrante. 
Rastro de {fanado \ m m r , 
¡¡y 
Cttvnü 48 á fiO 
El) 
C e r d o B . . - J 4 9 13 437 
CarueroB,.) j S | 38 . 
Mobranten: Cardos, 140. Carnoros fO 
Habana 20 de Küpdembro de 11>97.~H¡1 Adtninis 
trador. Guillermo de Krrn 
D O 22 i>K S E P T I K M H U K . 
B l Circu lar está en ol Espíritu Santo. 
8ati Mauvieio y oontpafieros, santa Dif;nay Santa 
Eméri ta , v írgenes , niártirog, 
San Mauricio y compsSeros, los cuales muriendo 
por Jesucr i s to . c« tiempo de Maxiniiauo, con su gloe 
rioso marlirio i', aetruron aiinuiulo 
Cousigulerou la paliui del martirio el 22 de Sep 
tiembre del afio 28(! on un sitio (-(iie entonces se Ha-
mal)» Agruna, por los pefiascos que ta rod^aa y des-
pués del martirio de estos santos s e h i z ó tan cé lebre 
! bre en ta lalosia cou <d norobfé de Sáu Mauricio, en 
3 Itifríroña e<!ioii un 
'i 11 J . \% 1 \ U S i %*. 
S E Í X J K Í N D E t N S T R Í J C C I O i . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo disnnosto en el Reglamento da es-
ta Secc ión , estaní ¿Lici ta la matr ícula de las asig-
naturas que ttb*jo gé expresan, durante el próx imo 
raes de septiembre, á cuyo efecto les que deseen ra 
tr!cul'-me, nueden hacerlo en la Secretaría de efita 
Secc ión todos los días b.ábiles de 7 á 9 do la noche. 
E S T D D I O S G E N E R A L E S . 
Lectura, Escri tura, Ar i tmét i ca elemental, G r a -
mática española, Dibujo lineal, industrial y a domo, 
geometr ía y trigonometría. 
P E R I T A G E M E R C A N T I L ( I N C O R P O R A D A S 
A L I N S T I T U T O ) 
Geogr&ñi universal, Ari tmét ica y Algebra, A r i t -
méfica mercantil y Tenedur ía de libros, íreograf ia 
y Estadís t ica comercial.. Ejercicios práct icos dei 
comercio. E c o n o m í a nol í t ica y legis lación mercan-
til, inglés y francés, IV y 2? curso. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Corte y preparación de labores. Labores de uso 
y adorno. 
M U S I C A . 
Solfeo, canto y piano para señoritas . 
Estudios musicales para varones. 
Los alumnos que dricen dar validez aeadémi-
oi á los estudios de "Peritaje Mercanti l ," pueden 
inscribirse en la matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
L a s señoras y señoritas que deseen matricularse 
en las clases de corte, preparación do labores y mú-
sica, lo solicitarán por medio ds instancia dirieida 
al Sr. Director de esta S e c c i ó n , la c ral suscribirá 
con las mismas un señor s joio, gar in t i»ando su con-
ducta moral; á cayo efecto se les facilitará, por esta 
Secretarla los impresos correspondientes. 
L o s alumnos quo soliciten ingresar en la clase de 
Estudios musicales, también lo harán por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dieba inscripción, queda 
terminantemente prohibida la matricula, ¡jara las 
clases quo no sean lectura, escritura y ar i tmét ica 
elemental, y estas solamente para los señores socios. 
L o quo de orden del Sr. Director ¿e publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 de 1897.—El Secretario, J o s é 
Cidre. C1193 alt la-28 d-29 Ag 
cuyo bonor Segismundo, I 
inagiiític» monasterif», 
trÓ tailibiéu Otl'O S l i p ; V ; 7 0 . L a Última j Santas Digna y Eínéri 
q a e se abrió eí sepulcro mencio- ! martr,ü 6,1 ltoma 
m i 
1 UlUú 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o < 
f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a p a r e c e a d a p t a r s e 
e s p e c i a l m e n t e á l a p r o d u c c i ó n d e l o s g l ó -
b u l o s r o j o s , s i e n d o e s a u n a de l a s p r o p i e -
d a d e s q u e h a c e n d e l a c e i t e d e h í g a d o de 
b a c a l a o u n a g e n t e t e r a p é u t i c o d e t a n t o 
m é r i t o y d e a p l i c a c i ó n t a n c o n s t a n t e e n l a 
M e d i c i n a . L o s h i p o f o s f i t o s s o n g r a n d e s 
Marca de Fábrica, t ó n i c o s y a y u d a n á l a p r o n t a r e c u p e r a c i ó n 
d e l a s f u e r z a s y d e l a v i t a l i d a d . L a E m u l s i ó n de Scoít 
e s l o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s . C o n s u u s o s e d e s a r r o l l a n 
f u e r t e s y r o b u s t o s . E s g r a t a a l p a l a d a r . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones, 
5 c o í t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Eespaés de profear con todo» erando se está bien con-
f e»eMo de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeacia, ver-
¿ a d e r a M e n t e radical é incomparable á cuanto existe, d e l 
IM^fflTíYO MOJARRIETA. Opuestas las razones en que 
be basa, á las ilusorias en fue intentan fundarse todos los 
•tros remedios anunciados para curar el estómago é m-
testeos y kabíendo sido premiado m autor con Patente 
de laveacién y Privilegio E X C I U S Í T O para emplear su 
preparacién en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
m i s ^ m MGESTIYO MOJAEEIETA, pues así no habrá 
Msas imitaciones. 
mm mm 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Ácidos 
ídél estómago, Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre 
jpor poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
^producen Repu§-nancia? Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du* 
raate m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
Teconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cû  
Van c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el publico, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y po»- eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
T l L i i E -
Es de sumo interés y gran oportunidad el que lia recibido 
X H T M I & S l a s B f t O G D E R I A S d e l M B H D O , 
C 1281 klt IB. 10 S i 
o r a s 
[Marca registrada.] 
Sea dd m a r a v i l l o s o s é i u f a l l b l o s efectos sn la cmoi&n Se teda ctocát 
^alsatnras intermitentes* 
Desconfíese de las i m i t a c i ó n es y falsificaciones 
Las P I I i D O K A S D E C H A G K E S legítimas tienen QB el prespeoto y ft$a 
ids garantía la marca de fábrica de la 
.Sk@|Berla y Fardada LA REUNION, áe J»sé Sarrá.-Habafia, 
C 1292 20 11 U 
PEKEZ GARCÍA, í 'armacéático 
Las fiebres pa lád icas 6 in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
NOTAS TEATRALES 
Desde el lunes empezaron los ensa-
yos en Tacón del interesante drama 
Luis Candelas, por la Compañía de don 
Pablo Pi lda ín , con objeto de represen-
tarlo allí el entrante domingo y tener-
So perfectamente dispuesto para esa 
noche. 
Candelas era un timador ingenioso, 
que por espacio de mucho tiempo se 
estuvo bu riando de la policía, y entre 
MIS robos míis peregrinos se cuenta el 
quo éfeetaó en una joyería, fingiendo 
í̂ ef el obispo de Madrid. 
• 
* * 
Albisu , donde acaba de reaparecer 
el simpático ttíaor cómico clon Carlos 
O b r e g ó n , conqaüfitóando un triunfo en 
dea A/ri(H(.nisías y otro en l)e Vuelta 
ríei Vivero; A l b i a u , repetímos, prepara 
par;* el entrante sábado el ewfcreno de 
E l Capitán Fierabrás, de cuya parjtitu-
ra tenemos los mejores antecedentes, 
así como d é í donaire y de la corrección 
del libro. 
El martes se estrenó en \ A 4-lltam-
bra JJO. Cuerda '/uvf/^', juguete cómi-
co de, do.h Aunonio Cor/.o. 
Pronto se representará en el mismo 
teatro la zarzuela buío-poll t ico-yan-
-japonesa titulada ¡(lúa!, ¡ U n a ! , 
¡Qüd! ó La Toma de Jlawaij, para la 
que lia pintado una magnífica decora-
c i ó n el reputado esr.enógrató don Mi-
gue! Arias, y mandado á conteccijó-
nar la Empresa un lujoso vestuario. 
# 
* * 
E5«ia noche se repite en el Edén de 
los Jardines hv farsa buló-lírica, K u -
M , estrenada allí el lunes y que pro-
mete dar juego por sus vistosos trajes 
y decorado bdHantísimo. 
Ei viernes, por primera vez, el Cer-
tamen de Feos. 
* * 
Los teatros hoy, miércoles: 
Albisu,— A las 8: Los Africanistas. 
— A las 0: /v7-fci-H-to.-_Alas 10: Pen-
xión de Demoiseíles. 
Irijoa.—La zarzuela Ku-Jiú y ei Ja* 
í?uete Plaga de iSobrinofi.—A las 8 y 
m e d i a . 
Alhambra.—A las S: Las Ligas de la 
RoSjOrió. Baile.—A las í): La Cuerda 
'arante. Bai le—A las 10: Viuda, Ca-
cada y Soltera. Baile. 
KKTIÍBTA EXTRAORDINARIA. — E l 
próximo entrante viernes se efectuará 
un concierto ai aire libre, de 8 á l ó de 
nociré, en el Parque Central, por la 
í i anda de la Beneñcencia, formada 
con cincuenta niños, bajo la dirección 
del peritÍBÍmo maestro D. Luciano lia-
iny, que lo es también do Ja famosa 
l ianta Santa Cecilia. 
Y esa retreta extraordinaria se efec-
túa por tres motivos^ por ser Nuestra 
Señora de Jas Mercedes Patrona de 
los obreros de la Beneficencia, por ser 
días de la Princesa de Asturias y ade-
nado, fué para enterrar á un Mr. W i -
lliam Henry, eu 17Í15. No hay agu-
jero ni señal a lguna por donde ol ani-
mal haya podido entrar ni palir de 
allí. 
Como los naturalistas llaman al sa-
po bufo, nos hemos quedado pensando 
desde que leímos esas dos noticias, 
quiénes serán en ambos casos los 
bufos; si los sapos ó los que los han 
encontrado. 
Ecos.—Se quejan con razón los ve-
cinos de Luz, entre Egido y Curazao, 
del gran número de mujeres de la vida 
airada que ha fijado su domicilio en el 
tramo de referencia, armando frecuen-
tes peloteras y alborotos en la vía pú-
blica. ¿So dispuso el Sr. Por rúa que 
los palomares clausurados en Obrapía , 
so establecieran desde Merced á De-
samparados? Pues ¿cómo es que se a-
bren casas de letrociuio en lugares de 
mucho tránsi to y donde nunca las hu-
bo? Uay que inquirir esto y proceder 
con extricta imparcialidad. 
—Por los vapores deTampa se espe-
ran hoy periódicos de Madrid, Barce-
lona, Nueva York, Londres y Par ís en 
ha Moderna Poesía, Obispo ¡Loa. Dé las 
dos primeras ciudades se reciben F l 
Liberal, Doña Tomasa, Llamo y Ne-
gro, La Correspondencia, La Lidia, F l 
Herald/), Madrid Cómico, La Fsquella, 
F l ImparoiíUj La Caimana, y otros mu-
chos. Así, pues, ¡4 casa de José Ló-
pez los amantes de la lectura! 
YAOUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra eu la Sacristía de San Xico 
lié , de S á o. En la del Á.ugel, de 9 
á LO. 
KEUNIÓN PAMiLiAB.-r^Se ijos ha fa-
vorecido con un billete que á la letra 
dice: 
"Tengo el honor de invitar á usted 
para la VeUda lírico-literaria con bai-
le al iiaal, que en tíGlebración del bau-
tizo de mi lu ja María Luisa do las Mer-
cedes, ha de efectuarse la noche del 
viéruos 21 del corriente en esta su ca-
sa. Campanario número 123. 
Y esperando que me honrará con su 
asíütisgcia, le anticipo las más expresi-
vas graciaa ^ pjjedo de Vd . atto. s. e. 
(} . b . s. m. Bérnimlo Empeza-
rá á las 8 en punto. No « 8 suapímtde 
por mal tiempo." 
Agradecemos la atención. 
Í ^ P O S I O I Ó N O R i G r i N A L . — E n Nueva 
York pieus» celebrarse una Exposición 
do objetos fabmsúáoi: pftr los presidia-
rios de los diversos establecijí;i^í)to8 
penales de la Unión americana, así co-
mo de artículos relacionados con la 
historia. dj3 Ja penalogía. 
Ya han eídó pa¿$4§s á dichos esta-
blecimientos las invitacionüíi,', por la 
Asociación de las Prisiones i}e >5¡ ue v a 
York, para que todos ellos contribuyan 
á dar auge al certamen, quo será sin 
duda uno de los más curiosos de su 
clase, y al mismo tiempo trascendental 
ó inscructivo. 
V'ereifí.QS cómo reciben la idea los 
que se oponeü a nge los talleres de las 
cárceles hagan en los marcados concu-
rrencia á las industrias de los hombres 
libres, por creerla gravosa y perjudi-
cial Llíis mismas, puesto que á aque-
lla le es dado rcíjliz-ar los efectos á un 
precio imposible para ioc .qî e, tenien-
do que pagar contribuciones, jornales, 
etc., incurren necesariamente en gas-
tos que no tiene ei obrero de las pr i -
siones. 
SICILIANA.—(Del italiano.) 
Lleno de aromas y de gorjeos 
Despierta el valle. 
E l sol naciente dora las cimas 
De los nogales, 
Y entre sus hojas muy quedamente 
Saspira el aire. 
1 .uicfiicrnn 
aíiorer Vn 
oroua (1« la leriaiio j ü a l i e n o , alouizau lo ¡a (h 
virgmidful y del manirjo. 
Sus cuerpos fiutron calooa'-loa ¿n la Iglesia de ¡íau 
Mateo, de la miima ciudad. 
F I E S T A S EÍ4Í J U 1 Í V K S 
Misas Soleniuos.—En la Catedral la de Terc ia 
á las ocho, y eu lag demás iglosiad las áo' cos-
tumbre. 
Corto de María. — Difi 22. — "orrreopondp visi-
tar á Nuestra Señora de la Anunciata eu Hcldn. 
Capil la del R'>al Arsenal.-
domigos y dias festivos. 
-Misa, á las diez, \OÍ 
m m E S mm 
E l domhiífo 26,1 las ocho y me lia rio la mañana, 
tendrí, lugar la gran iie.sta A. N u e s í r a Señora de la 
Merced, coa sermón y orquesti HITA lo dedica sn 
camarera, la que en unióu del Sr. Cnra, Párroco , 
invita á la K . A, del Sant í s imo, feligreses y d e m á s 
fieles—Fé Va'.dés de Betancourt 6768 5-22 
I G L E S I A D E P A U L A 
E l Jueves 2;{ á las S s c r l la misa mensusldc 
Ntra. Sra. d^l S. C . (le Jes da cou p lát ica y comu-
nión por el U. P. MudUdas. 
8758 d3-2T al-21 
qae se lian de predicáx* dorante elsegnado 
Heaioatre del afio 1897 
ea osía Maní,;* ijílosia Cátedra!» 
Noviembre IV—Fe.itivldad de lodos los Santos, se-
Bor PenUüaciar io . 
Idem 16.—San Cristóbal (Fies ta de Tabla ; , í l t m o , 
Sr. Doí ln . 
Idem 21.—Domhijro X X Í V y ú l t imo post Pente-
costés . L a D e d i c a c i ó n de esta Santa Iglesia 
C'«íedral. Sr. Magistral 
Noviembre 28.—Dominica l ? — E x c m o . ¿ í l i m o . so-
ñor obispo. 
Diciembre 8 — L a Pur í s ima C o n c e p c i ó n (Fiesta de 
Tabla , í l t m o . Sr. D e á n , 
í d e m —Calenda, Sr. MaKislral . 
Idem 26.—Re l í i -Nst iv idad de 2Í. S. Jesucristo, so-
Bor Peuiteacii írici . 
Diciembre 5 . - -Dominica S? , E x c m o . é Iltmo. señor 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica 8*, Exorno, é Iltmo Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, E x c m o . (? nt:nn. Sr. Obispo. 
N o t a . — E l Coio empegará á las 1\ desde el 21 de 
margo hasta el 21 do septiembre, que da principio 
á las 8. y ei> l^s piestí^s de Tabla 4 las 8^. 
E i í í x c m o , ó I l tma. SV. Qbispp d § y coneede 40 
días do Indiligencia ¡i loa rieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á. Dios por la exa l tac ión 
de la santa fe catól ica , eonvoraióe de los pecadores, 
ejtfrpagl^n «Jjí las bereg ías , y 'lomáíi fines niadgsas 
de la í^le>iia. 
Los Srea. Predioiidoyírs PO podran encargar (fiJ 
sermón á otro, SÍIÍ l icencia de S. fe. i , , ni extondoi' 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S, E . [, el Obispo ¡ni Señar, E l Dean Secretario, 
D i . Toribio Máit í i i . 
D© v s n t a e n l a s dTogue-
rías» y e n bodas l a s FarJaaft: 
c í a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l i 
F a r m a c i a da l autor 
6390 9« 4Sb 
i i p i " 
FLOBBEIA Y CASA DE MODAS 
49, Maralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
do las principales fábricas de Par í s propias para la 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S P A R A 
SBÑOBAS, S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cuales 
vendemos desde U N D O B L O N O R O E N A D E 
L A N T E . 
c i:;23 tit i -sí 
Lssiúii AaisFüéilcs i B F , i i i ¡ 
Esto medicamento no solo cnra los herpes en cual-
quier sitio que se prosenten y por antiguos que sean, 
tino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, eapinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONDKS quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es ol remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
lela para curar los males de la piel. Pídase en toda» 
Ua í>ro<MX'.rís.3 y ««t ina í (1)205 ilt. 12 1 St 
SJKf J O ^ A S ORO de l e y , l o s bri-
liantes m<t* grandes y nids l í e n n o s o s . 
SEI R E A L I ^ A l T e a e s t a ca sa p o r l a 
m i t f i d ĉ e s u y a l p r p o r se r p r o c e d e n -
t e s de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de o r o y SOLITAIÜOS D E B R I L L A N T E S , 
desde 1 5 pasos h a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
o ro cada u n o . 
. N O T A : Se c o m p r a PLATA, ORO 
v i e j o , j o y a s y toril .antes e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m o j o r e s 
V 'w.-. i ^ s de p l a z a . 
Nicúlás Blanco. 
B O S M A T O 
H A B A N A 
A N G E L E » 9, 9 
G 1237 1 St 
C O M A 
•«i 
Í l i BABSLL. 
piií-íi las E N F E R M E D A D E S <lo). P E C K O en ^(Í-
•rul, para eí H A Q ü I T I S M O y para la A N F J -
' M I A . Es una laetlícín^ (juo re(MMni«ii<laii tí Ciárltt liss 
HKMIÍÍ'OS HtóB ííOtaM^s f cpjr^s tp&pfft SfiiíyaíÍQres los cuenta u luillarec d« 
oníenuos eui-íidos rapidá ' iuciLté. i a mejor garant ía es ol (¡%.l\v cisrativo. 
De su Jefe actualmente en Pforslieim que dice así; 
P a r í s S Septiembre. 
A m é r i c a , H a b a n a -
Comprados 500 M I L P E M C O S J O Y E R I A C R E M E EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía-Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo eu ei pre-
sentó mes. 
FAMILIi 
Dentro de breves dias se i n a u g u r a r á el espacioso loca í des-
tinado á E x p o s i c i ó n permanente de las preciosidades qne 
contiene 
y p o d r á ver y juzgar el p ú b l i c o q u e nadie puede compe-
t i r ni en precios, ni en variedad y can t idad en a r t í c u l o s con 
esta antigua y acreditada casa. 
L a semana tíitímase recibieron 
1 5 0 C A J A S D E M I M B R E 
E l surtido m á s colosal y m á s hermoso y que solo puede 
verse en L A A M E R I C A . 
Libre de explosKin j e tm-
hvatiún espontáneas. Sin 
Itumn ni muí olor. Elabora* 
Joen las fábricas eslablecí-
da» en LA CliOKKKKA j en 
l i t L O T , expresamente para 
•u venia por la Ayenr ia 
i(e (ns t ie f inerías de J'e-
tróleo que tiene sn oficina 
calle de Teniente Uej ulí« 
mers 71. Habana. 
Tara evitar falsiflcaclt»* 
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapitas la* 
palabras LUZ l i l l l L L A ^ T f i 
y en la etiqueta estara im-
presa la marca de fabrtao 
U n ."ESlefant© 
quftesdcl exclusivo oso de 
dit ha AOKNL'IA y se per-
eejfnlra con lodo el rlgror 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite Lm l i a i í s 
que ofrecemos alptíbiieojr 
(jne no tiene r ival , es el producto de una fabncacióu especia!, y que presenta el aspecto 
del a?na clara, produciendo una LUZ TAÍN IILKMUSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al ?as mas punllcado. Lsie ateite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso d^ romperse las «amparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PAKA EL USO Di' LAfii TAMlLlAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n a a m i d o r e s . La LUZ KRÍLLANTE marca E L E F A N T E , 
es Igual, si no «¡uperior en couaici»neH lumínicas al de mejor clase importado del ex» 
traujero y so veude & precioi mu/ retiucidos» Q Í S í é 1 St 
Se realizan cien pianos á precies casi regalados. Se ne-
cesita el local y se venden como verdaderas gangas. 
Visiten L A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n de que todo lo 
diclio es poco comparado con l a realidad. 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3J cen-




lli m BE OH 50 POE100 BE COlüFifíBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
m i ¡ T I 
O 1247 •A..-.. ...¿n. 
10-1 St 
T O M A D 10 l íD i \\ EIBELL, 
que yucjve íí Ja yida á los débiles, ImpctputeS} exic» 
Müidos, IU'Í'V ÍOSO» y d j f s p é p s l e o S j pues es el más activo 
H r J C O N S T I T Ü ' Y ' E l K I ' T E ! y V I G - O R I Z A D O H . 
Es un e l ix i r de vida porque restaura y íbrt i í ica, dando energías al 
cuerpo y al espír i tu . 
De la castt^ d.e sus mayores 
La novia sale.. \ . 
Brillan sus ojos, su boca ríe 
Fresca y suave 
Como capullo de tierna rosa 
Que se entreabre. 
¡Día de bodaí Todo sonríe 
¡TTasta parece que canta el airo 
Con ténue ritmo, cuando se escují-rp 
Entre las hojas de los nogales! 
I , Méndez Aguty, 
Finalmente el líliTO SilüfO k EÁBELL, 
cura, cicairi/audo v iiacieudo desaparecer punzadas 
y dolores» lás CIX*OEKAiS, G - R A N O S , l í E R I -
P A S , T V M O K B S ' &c. Es arouiiltico y de electos 
proóiglo&Oh. 
Venta : en D r o g u e r í a s y Bot icas acredi tadas d p l a 
Is la . 
L A B O R A T O R I O : SAN M I G U E L 83. 
^ > t i r ^ ^ ^ K d - a Ta-97 í 
d e l 
Jte venta en el escritorio de sus tímeos 
res 
Q T J I B J Í L i s r . ^ 4 . 
52 IV Ag 
D E FRANCISCO C A S A N O V A S 
A M I S T A D 130 Y 132 T E L E F O N O 1 5 6 8 
Habiendo llegado S mi conocimiento que algunos agentes do hof de 
esta capital, hacen circular de mala le quo loa hoteles R o m a y L a P e r l a 
(le y m b a son de uu misrno dueño y como do esta lamontabUi equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel l i a F e r i a d e C u b a rts 
Francisco Üasanovas que no ha contraído sociedad alguna y quo desde su re-
greso de la Península continúa al frente de su bien montado Hotel, acendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus íavoros, 
En esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, trescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. FRANOISOO OASANOVAS. 
6180 2«-2Sag. 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO é INTESTINOS 
^ ^ curadas pronto y bien para siemprê  cen les ! 
preparados por e l D R . J G A R B A H O , f a r m a c é u t i c o . 
D E F O S F A T O q i í B Í S x ^ U T Q , P E P S I N A , P A N C I Í E A T I N A Y D I A S T A S A . 
Aprobados por las Academias y gres, facultativos por sus. inmediatos y aecnros rejultados para Mi-
rar radicalmente toda c la^. «le D ^ A H U E A S por ^utisnas ó reboldes «nio sean, ya p r o v e n í a n de caminos 
bruscos de temperatura, ac'imat.acío,u, a l imentac ión iuunticíeote «> anormal, abusos deTemdas « placeres 
ú otra causa cuaKjatara: L A D I S . E N r K l ^ l A crónica ó reciente; L O S p r i . I O S v C O L I C O S que sobre-
vieden de yudontus descomposiciones de vientre: C A T A K H Q S y Ü L O E l í A C I O N t í S del estóniatro é in -
testinos y D I A R R E A S infecciosas de los A N C I A N O S , T l - S I C O S y N i Ñ O S . 
SumitiUlran ios .jugos necesarioíj al eatÁmagQ normalizando sus funcones en ¡as D I S P E P S I A S 
»^^^AL^IAS' S W ^ M a A G R I O S Y A C I D E N D E E S T O M A G O con tendencias á D I A Í 
l i K E A S . — C a j a 80 centavos ea to«la8 las boticas y droguerías de crédito. 
D e venta, farmacia del D r . J . Gardauo, Belascoam 117 entre Salud y Reina. GONORREAS, B L E N O R R A G I A S , FLUJOS, fe 
se curan en pocos dias, radicalmente: con las 
DEL 
recen peügro, 
No dan lumio ni cenizas, 
W i dan inal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhiti-
mos también 
: A M O S p[RF[cciofiioos [)[ m m m i A U T O M Á T I C O S 
con los cuales se oMiene todavía una economía mayor qut 
no "baja del 25 por 100. 
TCWCMDl 
C U7ft 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . I , HABANA. 
D E L 
I 
wSm H H 11 T*S&' 
Mi 
COP el fríflcípio ferruginoso íiatürai de la sanare. | 
Superior d las preparac;ouos de C O P A J B A , C A N D A L O Y T l l f i M E N T I N A por su acc ión elicaz y 
breve en las G O N O R R E A S ^ B L E N O R R A G I A S , F L U J O S y C A T A R R O S de ta vejiga^ sin altmav 
las funciones dej estóraage ni producir cól icos , diarreas, á 070 pomo. 
Do veuta en todas las farmacias y droguerías .—Laboratorio del Dr . J . G a v d a n o . — B E L A S C O A I N 
117, entre Salud y Reina. 
Sagre BorasJ, 
o vm 
Sin rival par-i berrao ¡oar y devolver al C A B E L L O , C A N O , su color Drimiiivc. natural, sin quo os 
conozca el artilicio. No nunesha ni ensueia, ni E X I G E A C CC¡ P R E P A R A T O R I O P A R A S Ü E M -
P L E O , ni contiene N i r R A T O de P L A T A , ni es nocivo íl la salu,d ni «lestrnyc el caballo, ni lo altera 
iamíís. Sus rebultados son lan positivos y brillautes, (̂ uc es el ^rei'eri lo de la üo.rto e.i¡i,iñola y de to«la 
la aristocracia liabauera, 
E u las droguerías, boticas y perfumerias.-vFariAacia del D r . J . Gardauo, Balaacoain 117, entra R e i n a 
y Salud. 6671 alt 13-17 S 
I M i l i | « M i U Ai» , i 
I íüdispessable en la. convaleceñcia de las üebres palúdicas jrS 
ÉÉelire tííoidea-
I :D® v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l X>octor - l ' 
g J o h n s o n , O b i s p o 5 3 r H ! a b a n a-
C 1212 I S t g 
•••y 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Especialista en partos 7 enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de (^enicologla y 
Partos de Jesuís del Monte. 
Consnltae <le 1 á 2 en Sol 79. Para ceñoras: mar-
tes, fueves y silbados. Domic i l i e Se ha trasladado 
á J e s ú s Mat ía 112. f e l é í o n o 565. 
6770 26-22-1) 
t i UUJANO-DENTISTA DE LA 11EAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 D á n t a d u r n s 
postizas por toiloa los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 í t 
G A B I N K T B O B L 
' . 6 A L T E Z 6 U I I I E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
lales. Esterilidad. Venéreo 7 
lífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . ' 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
o ' K / E U L X j i r e s . , 
V. 1288 alt 8-12 St 
V A L D E S M O L I K T A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete G a l í a n o 103, casa de B a ñ o s del D r 
Gordillo, esquina á San J o s é . 
Por una extracc ión $ 1 00 
I d . id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras , 1 50 
Orincaciones. 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . do 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Eatoa precios son en plata. Los trabajos se garan-
tirán por diez años. Gaínmo 103, B a ñ o s . 
C 1288 alt 8-12 St 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. De 1 á 2. C n 1317 15-18Sb 
A L O S C O L E G I O S . 
Cabos de pluma triangulares ¡muy baratos! U n 
aparato cosmográñeo para la enseñanza de id. (muy 
barato' Todos los libros de la librería de Ventura se 
realizan á precios de ganga. Obispo 86, l ibrería é 
imprenta. 6777 4-22 
UN A A Y A D E A L G U N A E D A D S E O F R E -ce para coser tanto cn nuevo como para remen-
dar annque sea por dos ó tres dias á. l a semana, no 
tiene inconveniente en bacer a lgún otro trabajo, ya 
sea de limpieza ó ya de cocina, siendo para una ó 
aos persanas ó acompañar niñas al colegio. Infor-
marán en el despacho do anuncios dol «Diario de la 
Marina . 6715 * ™ 
XTna í o v e n p e n i n s u l a r 
de buenas referencias v maraUdad desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante, tiene personas que informen por su con-
ducta. Darán razón Refugio 31 altos. 
6,76 4-18 
S E D E S E A N C O j L O C A K 
nn cocinoie y un criado de mano, ambos son for-
males y saben cumplir con su ob l igac ión , tienen 
quien responda por ellos. D a r á n razón Manrique 
125 entre Salud y Reina, 66^7 ^-18 
es tán contemplando la antigua y acreditada libre 
ría internación al W I L S O N , donde se reciben por | 
todos los correos periódicos de E s p a ñ a , Par í s , L o n -
dres, Nueva Y o r k , Alemania é Ital ia , L o s m i é r c o -
les y los sábados , desde muy temprano, hay á la-
venta todos los per iódicos festivos y de noticias que 
vienen de la P e n í n s u l a . Precios sumamente b a r a -
tos. Garant ía de buen servicia á los suscriptores. 
E n la librería de Wilson, Obispo n. 41 y 43, e s tán á 
la venta constantemente todos los p e r i ó d i c o s d e l 
mundo, C 1318 6-19 
S E S O L . I C I T A N 
dos habitaciones en casa de familia paru un caba-
llero y su señori ta hi ja con toda asistencia para 
ella. Se cambian referencias Pueden dirigirse bajo 
sobre á D . E . A . Escritorio del café Central , frente 
al Parque Centra!. 6695 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Mercaderes 14, altos. 
6696 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de camarera ó ama de llaves: sabe coser 
á mano y á m á q u i n a , cortar y zurcir; también es 
útil para los quehaceres de una casa. Tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma hay una niña de 10 
años . Informaran Industria 85, 
6^94 4 18 
iS í OFICIO 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
EUbana 20. 
6659 
Te lé fono 521. Consultas de 12 á 2, 
26-17 -st 
J O S É T R Ü J I L L O Y Ü R I A S 
C I R U J A N O DENTISTA. 
Dentadura hasta 
i dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de liesta, de 3 á 5 de 
ft tardo. O 1287 16-12 St 
P R E C I O S . 
Por una ex tracc ión $1.00 
Idem sin d o l o r . . . . 1.50 
Limpiezadentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
Ori f icac ión 2.50 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pacho y de las v ías digestivas. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
6527 26-10 St 
DR. A. SANSOBES. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O T C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E R E S Y N I Ñ O S , 
l i a trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Agui la 72, entre Neptuno y 
San M i g u e j ^ P e 12 á 3. C 1278 -10 St 
D r . S r a s t n s W i l s o n . 
Módico-CirujaJ io -Dcnt i s ta . Prado 115. Se dedica 
& trabajos de superior tualidad en todos los ramos 
de su profes ión, pero trata á todos con la yonside-
ración que merece su estado y la* condiciones difí-
ciles del país . 6492 26-9 S t 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — S e hacen trajes de seda, lana y olán, se adornan sombreros, 
precios módicos; se solicita al cocinero pardito G a -
bino; se desea una joven operaría blanca. Gal iano 
67. 6718 4-19 
T ) A R A L A S F A M I L I A S y abonados que quieran 
JT comer sabroso, tanto á la española como á l a 
criolla, no olvidando la rica paella, el arroz á la va -
lenciana y el cocido á la madri leña. Se reciben ó r -
denes en Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
6700 4 1 8 
i ^ O R S E T M O D E L O D E P A R I S . — C o r t e R e -
gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista do la s i tuación cr í t i -
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nesos en 
adoiante, Sol n. 8t, 6552 '8-12 
D E L A S 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró , 
Recomendamos el braguero de petl con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
f nicos en esta casa. 
OBISPO 311. 
C 1256 alt 10 3 St 
COMEJEN. 
Valentin González se ofrece al públ ico para extir-
par el comején , garantizando la operación durante 
un año, tanto en la poblac ión como en el campo. 
Dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n del « D i a r i o de la Ma-
rina »para informes. 
S A L O N T R O T C H J L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmej arables. 
Reservados muy cómodos . Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabi l í s imo 
conjunto. Piecios reducidos. C 13i5 26-21 St 
S E S O - L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obl igac ión y que ten-
ga referencias. Sueldo ocho pesos plata metá l i ca . 
Concordia 88. 6693 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á lecbe entera, 
la que tiene buena y abundante. T e ñ e quien res-
ponda de su conducta. D a r á n razón Oficios 15, fon-
da E l Porvenir. 6692 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven de co 
lor; entiende algo de costura. Tiene buena reteren-
cias é informarán en Industria 53, á todas horas. 
6690 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una s e ñ o r a de bue-
na moralidad y conducta. Tiene quien responda por 
ella. D a r á n razón Zanja-19. 6687 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de mediana edad, de color, con buenas 
referencias, de manejadora ó lavandera. Informarán 
San J o s é 101. 668K 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A D O -ra una inteligente señora de color, la que es ca-
riñosa con los n iüos , ó bien para acompañar á una 
señora. Tiene recomendac ión de las casas en que ha 
ostado colocada. No tiene inconveniente en Ir ul 
Vedado ó Cerro. D a r i n razón Fac tor ía n. 1. 
6689 4-18 
UN J O V E N D E C O L O R , G E N E R A L C O C I -ncro y con buenas referencias, desea encontrar 
co locac ión en casa particular ó establecimiento, 
Tiene personas que abonen por su conducta. D a r á n 
razón Salud 56. 6680 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano una joven de color para familia ó 
caballero. No tiene inconveniente en ir al campo 6 
fuera de la Is la . Lampar i l l a 68. 6685 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular. Sabe cumplir 
con su obl igación. Duerme en el acomodo. Infor-
marán San Ignacio 134. 6683 4-18 
AT E N C I O N . — D E S E A C O L O C A R S E U N J O -ven peninsular de mediana edad de criado de 
mano, práct ico y aseado en el servicio de mesa y 
trabajador. Tiene personas que respondan por su 
conducta y trabajo de las mismas casas adonde ha 
servido. Informarán calle do Merced núm. 111, b o -
6660 4-17 
UN A J O V E N P E N I F S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera; tiene mes y 
medio de parida, pudiendo verse el n iño que e s t á 
sano y robusto. Tiene personas que respondan por 
ella. D a r á n razón en los baños del hotel Pasaje n ú -
mero 2, barbería, calle de Zulueta, entre Teniente 
Rey y San J o s é . 6665 4-17 
"•"na j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera: tiene tres meses de 
parida y puede verse su niño que es tá sano y robus-
to. Tiene personas que abonen por ella. D a r á n r a -
i ó n Oficios n, 15, 6661 4 i 7 
D E . V E L A S C O 
E É r a e M e s nerviosas j fie la piel. 




D r . A b r a h a m Peres 7 M i r é -
Médico del Centro Astnriano 
Consultas de 2 á 3. Nentuno 187 (altos) Te lé fo-
no 1,580. C 1253 26- 3 St 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una co locac ión , bien sea para a 
compafiar á una señora y ayudar en los quehaceres 
de la casa ó para ama de llaves: sabe coser y en-
tiende de modista. Tiene persenas quo la recomien-
den. Informarán Consulado 20, 
6782 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A con buena y abundante leche y una magnífica 
manejadora que sabe cumplir con su deber y un 
criado de mano qne sabe su obl igación. Todos tienen 
qaien responda por su conducta. Impondrán calle 
de los Oficios n. 15 á todas horas y cn la calle de 
San Pedro n. 20. Q778 4-22 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno d e l N . Y . Ophthamic& A u r a l Instituto-
Especial i s ta en las enfermedades de loa ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. T e -
léfono n. 996. C 1213 1 St 
Especial ista en las enfermedades de ia piel. E n 
general, secretas y de ia sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas, J e s ú s María 91, de 12 á 2. C 1215 I S t 
D R . E . P E R D 0 M 0 
r u s 
ffiALXTD Sí. 
C 1216 
U B U f l S I A ^ 
i 2 A 1 
i st 
D r . Jo rge L M o g u e s , 
O C U L I S T A . 
Conaultaa, operaciones, e l ecc ión de espejuelos, 
l e 12 i '¿. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía . 
Te lé fono 762. 6440 26-1 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una peninsular 
acostumbrada á estos servicios en el país, y con per-
sonas que respondan por ella. Calla de la Amistad 
n al'os, dan razón. 6773 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera asturiana de mediana edad, aseada y per-
sona de toda confianza, bien sea en casa particular 
ó establecimiento. Sueldo diez pesos plata metá l i ca 
para corta familia, para mucha dos centenes. Tiene 
personas quo la garanticen. Dan razón Revillagige-
do20. 6773 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular, sabe coser & mano y en má-
quina. Aguila 116 A . 6783 5-22 
U n a s e ñ o r a de 5 4 a ñ o s 
solicita una casa para criada de mano, repasar la 
nipa y lavar algunas menudencias: tiene personas 
que respondan por su conducta y sus servicios. D a -
mas 78. 6767 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de criado de mano, sabiendo bien su obl igac ión 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las que responden de su conducta; y también 
se hace cargo de cuidar una casa que los dueños ten-
gan qne estar ausentes. Informarán calle de O R e i -
lly n. 12, frente á la Universidad, 
6642 5-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de hienas referencias y moralidad, desea colocarse 
de criandera á leche entera, la qne tiene buena y a -
bundante. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán Santos Suárez 41, J e s ú s del Monte, 
6631 5-16 
A V I S O 
á los d u e ñ s s de c i n d a d e l a s y c a s a s 
de v e c i n d a d . 
Una persona que dará todas las garant ías , bien 
sea fiador ó meses en anticipos, t o m a r í a en alquiler 
las propiedades arriba citadas. I n f o r m a r á n A g u i l a 
223, sombrerería L a Ceiba. 6548 15 12 St 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facul tad de Farmac ia , s o l i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del D I A R I O . G-
A Q - E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T , 486—Facilito en 16 minutos cr ian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
S e compran p i a n o s . 
Siendo buenos se pagan bien. 
A . P o m a r e s . C u b a n ú S . 4 7 , 
6737 4 - n 
A G U A C A T E N U M E R O 110, 
«otro Tenluntís &<t f j Jstlola. Te l é fono 9*8. 
0(»a»ulta» 'uédlca» de 8 á 10 y d* 1 á 8. 
C 1214 ^ St 
D R . A D O L F O R E Y E S 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultao de 12 á 2, L a m p a r i l l a 74 (altos). 
C n 1207 26-1 St 
Dr. Rafael Weiss. 
DESEA COLOCARSE 
una jovsn penidsular d-» criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Corrales 116. 6766 4-22 
U n g e n e r a l coc inero p e n i n s u l a r 
desea eclocarso: no tiene inconveniente en trabajar 
en cualquier establecimiento por mucho trabajo qne 
haya: está dispuesto á navegar lo mismo cn la costa 
que de travesía. Manrique 19, bodega, 
6753 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera de cuatro meses de 
parida, buena y abundante, aeltmatada en el pais: 
informarán Morro n. 3J accesoria, zanater ía , 
6758 " 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una S j a . peninsular de mediana edad de criada de 
manos, manejadora ó acompañar una señora: sabe 
su obl igaaión y tiene personas que la garanticen: 
no tiene inconveniente en embarcarse para Cádiz ó 
Buenos Aires a c o m p a ñ a n d o jüjras: dan razón Ofi -
cios 76. 6747 4-21 
T J N C H I V O 
negro con un lucero blanco en la frente, manchas, 
también blancas, cn la barriga, y con un cuerno em-
pezado á cortar, se ha escapado, A la persona que 
lo entregue en Virtudes 52, se le gratificará. 
6750 4- 22 
DE L A C A S A M I S I O N N . 29, E S Q U I N A A Somenielos, ha desaparecido una perrita P o c k , 
color todo amarillo, que entiende por F a v a r i t a . A 
la persona que la entregue ó de razón de su parade-
ro, además de agradecerlo, será gratificada. 
6755 5-91 
de 
D R . JOSE. E . P E R R Á N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S , ' 
Especialista en enfermedades de n i á o s . Se ha 
trasladado á Aguacatfc n, 68. entre Obispo y O b r a 
pía. De doce á dos. Te lé fono 762. 
6203 26 28 ag 
Migusl A n t o n i o l o g u e r a s . 
A B O G A D O 
Domicilio y eetudio, San Miguel 75. Kstudlo, 
' G _ 1 D 
E m i l i o Lopes y S á n c h e z . 
A B O G A D O 
CtaTM d« consulta de 8 á 10 maSana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j e v í n peninsular de criada de mauo ó maneja-
dora de niños , acostumbrada á estos servicios en 
el pms por lo que sabe eu obl igac ión y tiene perso-
nas que responpan por f i la; dan razdn calle de la 
E t t r e l l a 199 jardín L a Violeta. 
67 8̂ 4-21 
U N A J O V E X P E N 1 N S Ü L A E 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe su obl igac ión y tiene personas que r e s -
pondan de su conducta: dan razón calle de O e r v a -
sio n. 48. 6745 ' 4 21 
M S D I C O D X V l t O S . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un« criada de mano peninsular de mediana edad: 
sabo .cumplir con su obl igac ión y tiene personas que 
respondan por ella: calle de J e s ú s María IÍ. 27 seq. 
á Cuba informarán. 6711 4-21 
SE N E C E S I T A 
una criado de mano de 12 á 15 años , si no tiene in-
formes de oapas particjilares es inúti l que se pre-
sente. Informarán c a l b 11 esquina á 10, Chorrera. 
6723 4-21 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano en establecimiento ó casa 
particular, sabe cumrlir con su obl igac ión y tiene 
personas qae respondan de su conducta. Informan 
Figuras n. F4. 6732 4-21 
I S I D R O Z B R T U C H A . 
M é d i c o Cirui iano. 
Campanario núm. 32- Consulin^ de 12 á 2-
6202 26-28 A g 
D r . L u i s G o n s á l e s O ' B r i e n , 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
M a l o j a n , 12, C n 1189 26-26 ag 
P a d r e s do í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Coleg ios . 
U n Profesor Normal, casado y con loe mejores 
tmtocedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
nefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de 45 años, peninsular, para una corta 
cáciüa, •.r'amejBr niñes ó acompañar á una señora: 
sabe coser á mano y en máquina y tiene personas 
que la geranticen: Informan Revillagigedo 7, entre 
Monte y Corrales. ' 6726 4-21 
A V I S O -
Se oe.ceslta un piloto práct ico desde este puerto 
al de Gibara y puertos intermedios para la goleta 
J o s é Vidaidet. Informará su patrón á bordo. 
6731 2a20 ld-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
T,in peninsular excelente criado de mano, con reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. D a n 
razón calle 4e San Ignacio esquina á Acosta, bode-
ga, 6757 4-21 
io de "Si 
de 1? y 2? Enseñanza, 
<con estadios de comercio con validez aca-
démica. 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia IV de los corrientes e s tá abierta la 
matr ícu la para el nuevo curso de 97 á 98, L o s m a -
yores de 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupiloa, medio pupilos y externos. 
Para más pormeuores p ídase el Reglamento. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
U n a profesora super ior con titulo 
y las más respetables referencias, dará por un cen-
t é n al mes clases particulares de instrucción gene-
ra l , y asimismo de inglés ó müsica é iaatruccióu ge-
neral per media onza oro. Animas 101. 
6554 S-13 
r - v E S E A C O L O C A R S E U N ^ E X C E L E N T E 
. L / c r i a n d e r a peninsular con biiena y abundante 
leche, de cinco meses de parida, cariñosa con los 
niños , bien sea en la Habana ó en el campo. Tiene 
personas que garanticen su buena conducta. í ) a n 
razón calle d é la Amistad n. 93. 
6754 4-21 
ÜN / O V E N C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -postero solicita colocación por sw óñcio; en-
tiende también de criado de mano: tiene quien lo 
recomiende, donde ha prestado sus servicios. Glor ia 
n. 2, entrada por Cienfsegos. segundo piso, 
6742 ^ ' f-2¡L 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven blanco del país de criada de mano, 
bien SK obl igación y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informes Chacón n. 13. 
6744 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para cocinar y limpiar habitacio-
nes do Tina corta familia de dos personas. Re ina nú-
mero 78. 6735 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para crjiar á leche e n t e r é 
tiene personas que respondan dé su conducta. I n -
formarán Cárdena» n. 69. 6722 4-21 
(COLEGIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L D R , R O J A S . 
E s t á abierta la matríanla para el curso de 1897 
i i98 dnrnclo el p r e s é n t e n l e s . Villegas n. 111, 
6340 20-2Sb 
U n g r a n coc inero y repos tero 
asiát ico, desea colocarse. Tiene buenas recomenda-
ciones y mejor referencias. Galiano esouina á B a r -
celona, bodega. 6736 4-21 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se lia extraviado una m u í a mora, albina, de sei8 
cuartas de alzada, con collera y cabezada: á la per-
sona que dé tazón en Monserrute 117 se le grati-
ficará. 6573 8-12 
A M Í l l i 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de L u z n. 84 entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua, entrada inde-
pendiente. Informarán en los altos. 
6^6» 8-22 
SE ALQUILAN 
habitaciones á hombres solos. San Miguel y Consu-
lado, café E l Oriente. 6765 4 22 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos . 
6779 4 22 
S E A L Q U I L A IT 
á hombres solos 6 una corta familia los altos del 
N é c t a r Soda E l Decano: son frescos y ae dan barar-
tos. San Rafael n. 1, 6761 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con agua é inodoro en la sucursal 
de E l Decano. Obispo 94, frente á L a Fashionable, 
Se dan baratas, 6762 4---i2 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, c u a -
tro cuartos, cocina, excusado, etc. L a llave en la 
bodega é informarán en la pe le ter ía de Carneado, 
Manzana de Gómez . 6775 4 22 
S a n D a f ' i n l QíJ E n los espaciosos y ventilados d l l I V d i í l U 'JU aitos de E l Espejo, entre A -
guila y Galiano, se alquilan bitaciones á todo ser-
vicio, interiores y con ba lcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas, 
S e d a l l a v i n . 6774 " 4-22 
E n t r e s c e n t e n e s 
se alquila la casita Campanario 198. Tiene dos po-
sesiones altas y dos bajas, agua de Vento y azotea. 
L a llave en la bodega de esquina á Maloja é iofor-
tnarán en San Lázaro 240, altos, 
6771 4-22 
O e alquila en 38 pesos 25 cts. oro, la casa n. 50 de 
Í O l a calzada de L u y a n ó p r ó x i m a á la esquina de 
Toyo, de portal, mampos ter ía y azotea con zaguán , 
hermosa sala, cinco cuartos espaciosos corridos y 
tres habitaciones altas, servicio de agua y gas y 
domás comodidades. L a llave en el n, 53 y Alejan-
dro Ramírez 2, tratarán. 6751 4-21 
S E A L Q U I L A 
en calle céntr ica una magnifica caballeriza de tre? 
plazas, buena habi tac ión para cochero y arneses y 
local para uno ó dos coches. Vil legas 67. Informa-
rán en la1 carnicería. 67 60 4-21 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones muy espaciosas, corridas, frescas, 
con emracta independiente en casa particular á m a -
irimenio pin hyos ú hombres solos. Corrales 2 D , 
frente al cuartel Infanta E u l a l i a . 
6',r>3 díl-?l a-21 
S A N I G N A C I O N . 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, gran-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. E n la misma 
se alquila en los bajos la sala con sus pertenencias 
en precio reducido. H a y también algu na habitac ión 
para hombres solos. 6681 4a-17 4d-18 
S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un ventilado principal muy fresco, 
con sala comedor, dos cuar os y cuano de baño. 
E n los bajos informarán á todas horas. 
6740 5-21 
Se necesita desde esta á C á r -
^ denas y puertos intermedios 
un piloto practico para la goleta P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N , intni i^ará su patrón á bordo. 
m i 3d-19 la-20 
S E A L Q U I L A N 
las dos casas siguientes, una en Teniente R e y í*, de 
afío y bajoj íiíendo sstos ftltimos piopios para ¡ i lma-
e«n por espaciósps ' precio 13 centenes, y otra en 
Neptuno 42, esquina ó: A ^ S t a q - 'yr.^i>iaí p^ra esta-
blecimionto por BU magiiica pos ic ión, pn'$'51, Ĵ e 
más condiciones informan en Campanario w , 
6725 8-21 
0 k y $ M m 
CON m MARCAS A M I A l 
E L N E G R O E Ü E N 6 
B É 
Lo« mejoras ci^smUos, les qne por sü aroma, fortaleza y bnea gusto obtienen de todos los 
pnercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de esta fábrica, son las magníficas P1NET11AS loa sabrosos ELEGáKTES y BOÜQÜBTÍ, 
os solicitados ESPEGIALSSp SI6áNTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos di 
(os cuales en las siguientes ciases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a U 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tanv* 
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los bueno» f 
püros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados «XCIUBST*-
tnente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorei 
êgas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, sos servidos inmediatamente con prontitud y esmer* 
Domicilio de la fábrica; Pase© de Tacón CARLOS I I I , 193.—Oabie y Tolégra&i EJU 





L A R É N A D E LAS ASUAS D E M E S A . 
S 0 . 0 0 0 5 0 0 0 I D I E O S O T S L X x A . S 
Exposición iiiteriíaeioinil do París, 1889. 
S i e n d o e l premio míis a l t o que hit sido a«ljii<Iícado para las <-£nas de mesa, p o r » n p u r e z a . ^ a -
$or agradable, e/'ervencencia n a t u r a l y sus calidades a n c i á t í c a s digestivas, (Iniorme del Jurado.) 
IA I 8 i 
E L A G U A 
icos, los cuales, segúii la. 
ben á ella rma comida m.ís 
L a F r u n c e M e d í c a l e de Par í s . 
p é p t í 
La u?ás a!la recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
A P O L L I N A K 1 S tiene devuelta la saliul á muchos dis* 
palabras ex ' resivas de Monsieor Diday, de-
por día j una indigestión menos por comida.-— 
- m i , B Ü T E ^ T U Í T . 
C 85? 1 K 
O 791 1RS I o - J n 
A seuoras ó matrimonios sin niños se alquilan en I casa de corta familia dos habitaciones muy c l a -
ras y ventiladas: no hay más inquilino y se desean 
personas de mcralidad. Tsjani l lo n. 6, entre A guiar 
y Cuba. 6739 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con vista á, la calle en 
casa de familia á hombres solos ó á matrimonios 
cin hijos personas de moralidad. Zulueta 75 entre 
Monte y Corrales, entresuelos. 6730 4-21 
Se alquila en cinco centenes la casa de 6 cuartos situada en Maloja 57. T a m b i é n se alquila en c i n -
co centenes la casa Escobar G9. D a n razón de estas 
casas en San Lázaro 225, altos. T a m b i é n informan 
en Concepc ión 38, Cuanabacoa. 
fi74H 4-21 
SEI A L Q U I L A 
en $21-20 en oro la casa Animas 19, esquina á I n -
dustria, COIÍ sala, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. Informan San Miguel 53, 
6749 ?-21 
D e fama universal, por su e laborac ión insuperable y sus propiedades alimenticias. 
J Indispensable para las madres que cr ian , para los n iños débi les y en general para todos.—Uni-
j co representante en C u b a R , T O R R E G R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 A g 
calle de Atocha n. 8, á una cuadra de la calzada, se 
alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 pesos 
una y las bajas en 2 pesos cada una. T a m b i é n se a l -
quila una casa en ia misma calle, 3 cuartos, patio y 
agua. Precio módico . 6743 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 101, esquina á Galiano, con s a -
la, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, para una 
regular familia, en 7 centenes. D a r á n mis ii'formes 
Amargura 86. 6738 8 21 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magní í icas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin n iños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1314 4 21 
T a c ó n n. 6 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas con 
ba lcón á la calle. tí/05 8-19 
Se a l q u í l a l a c ó m o d a y fresca casa A n c h a del Ñ o r -te u. 10, frente al Paseo del Prado y una cuadra 
de los baños de mar Campos Kliseos. Tiene cinco 
cuartos bajos y un sa lón alto al fondo con vista al 
m a r . I m p o n d r á n Animas n. 32. 
6711 4-19 
S E A L Q U I L A 
el solar de San Francisco n. 13 entre Netuno y San 
Miguel, eon grandes caballerizas, propio para tren 
de carretones, en dos centenes mensuales; la l lave 
al lado, cajonería de G ü e l l é informan Cerro 613. 
Se exyen dos meses en fondo. 
6717 4-19 
E m p e d r a d o n, l O . 
E n esta hermosa y espaciosa casa se alquila una 
gran sala con dos ventanas y dos m a g n í d e a s habi ta -
ciones corridas; se alquila todo junto ó por separa-
do. Hay comedor, patio, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. Se da muy barato. 6706 8-19 
S E A L Q U I L A 
barata la gran casa San Rafael 74, acabada de p i n -
tar, y en tres centenas la hermosa casita Suspiro 
n. 7. L a s llaves en frente. Informarán estudio del 
D r . Antonio S. Bustamante, Aguacate 128, de 12 á 3-
671» 4-19 
ITIíjense bien los que necesiten habitaciones altas, . frescas por traer dos ventanas cada una; están á 
Ik brisa, el punto es 10 mejor de la ciudad, familia 
francesia de toda confianza, se puede comer en la 
casa sí se ¿[uiefe, se dá l íavín, el 'precio muy arre-
glado y son muy propias para caballeros. Industria 
114. entre San Miguel y Neptuno. 6720 4-19 
S E A L Q U I L A 
en Oficios 6*, una espaciosa habi tac ión entresuelo 
vista á la calle, próx ima al muelle de L u z , limpia y 
aseada, con todas las comodidades necesarias, para 
escritorio, hombres solos ó matrimoiiios. Informará 
el encargado en los bajos. 6707 4 19 
^ 3 , P U J A D O , 9 3 . 
Entresueloir del café Pasaje. E n esta hermosa 
casa se alquilan habitaciones con vistas'al Prado y 
al Pasaje , con asistencia ó sin ella. T a m b i é n so a l -
quila el z a g u á n con dos habitaciones una alta y 
otra baja. 67(2 4-18 
E n c a s a de respeto 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
calle, A motrimonio sin niños ó á señoras solas, tic 
uen agua é inodoro. Impondrán en Manrique 37. 
6675 d3-18 al-18 
¡M FABEIGÁI AGUAS 0 M 1 A D A S y 8o OÍMNO 
L A M E J O R A G U A D I G E S T I V A Y R E C O N S T i r j Y S N T l 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50, Un alono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O POR 20 A $ O ñ 
B- H a f a e l n ú m . 1» - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
L o s otitudios y experimentos llevados á cabo por los hombres olentficos de) mundo han comprobado de 
una manera evidente fas propiedades esencialmente medicinales del A g u a Oxigenada por eso su uso se en-
tiende considerablemente. Basta decir en apoy o de su benófica influencia gue no es poHible l a v i d a s i n el 
OBÍyeno, él l lena loa espacios y las aguas, detecrainaniio nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el o x í g e n o es l a v ida . Expl icado lo que antecede. ^No se comprende fác i lmente qne ha de iuflisir poderoaa-
mcuto á roauimar los o rgan i smos deh i l i t ados t 
Teneraoo además gran surtido de asruas minórala* naturales á& la le la de Pinos, ftfant» í?ó) fuente dai 
Obispo ( ¿ u a n a h a c o a ) y do Oantarranaa, s'^n'ío «nta (waa ia Anic» rooeptora ¿«tas, tiunKU^ }aa 9̂,, 
n«n<m>»)n<i v «•rt,»-i.t)l»r-»i« • C 1223 alt 1 St 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precios desde 23 á 68 pesos 
oro mení iuales . Su pos ic ión y sanidad Ja garantizan 
los s e ñ o r e s médicos . Tienen comodidades s e c ú n su 
precio, y todas opcÍ9n grát is a l t e l é fono . Quinta 
Lourdes frente al juego de pelota. 6701 4-18 
Cer ro n . 5 1 8 
Con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: l a llave 
en el 576 Tratan en San N i c o l á s 94. 
6672 4-17 
L a casa de alto y bajo San l ía fae l n. 50 propia 
para dos famliias. Informarán Teniente Rey 28. 
6595 8-14 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro, con buen fiador, la casa calle de San 
J o s é n. 17, con sala, comedor. 3 cuartos y d e m á s 
comodidades para regular familia. E n el n. 21 vive 
su dueño. 65«2 8-1» 
V E D A D O 
Se alquilan dos casitas con sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro do criado, cocina, agua, gas y ob<-i6n g r á -
tis ai t e l é fono: por su pos ic ión sobre la loma son 
muy sanas y recomendadas por los s eñores m é d i c o s , 
á media cuadra de la L i n e a , Quinta Lourdes. 
6602 8-14 
S E A L Q U I L A . E N 4 C E N T E N E S 
la casa n. 5H2, calzada del Cerro entre Pef ión y San 
Cris tóbal ; tiene varios cuartos y ancho patio. 
6555 8-12 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Mural la y Sol. 
656', 9-12 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla 2 « A g 
ZULUETA N. 26 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá-
s a s e a l q t i i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas boras . C 1 2 3 2 >. I S t 
M o n s e r r a t e 1 1 9 . 
Se alquila un bonico y fresco piso alto, compuesto 
de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro y ducha; 
pisos de mosaico; balcones á la calle, Uavín y tele-
fono, con muebles ó sin ellos. 
6691. 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, en el u. 104. Informan en Virtudes n ú -
mero 32. Para una corta familia. Se da en alquiler 
sumamente módico . 6678 8-18 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión para una señora de edad ó un m a -
trimonio sin n iños . Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
6674 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196i, casi esquina á Be las -
coain, con entrada independiente v agua, muy fres-
cos; en seis centenes; los bajos de la misma cata en 
cinco centenes. L a s 11Í.VCS al lado en el café é i n -
formarán Cerro 613. 6^63 4-17 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. I n -
forman en Obrapía u. 9, esquina á Mercaderes. 
666^ 8-17 
Se alquila un magnifico alto 
en Pasaie n ú m e r o 7, entre Zulueta y Prado . 
«653 8-17 
- E n la calle de Bernaza n. 39 y 4-úl t ima hora. 
se alquilan habitaciones altas y bajas, de m á r l A: 
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pu l iertespor 
sus grandes ' comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10 60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernana. 6656 26-1' St 
S E A L Q U I L A N A C E N T E N 
habitaciones con baño, Uavín y t e l é fono . A f uiar 81. 
6668 4-17 
S K A L Q U I L A N 
en $31.30 los altos de Animas n. 320, con sala de 
balcón corrido. 4 cuartos, agua, entrada indepeo-. 
diiute. L a llave en los bajos Su dueño Galiano n. 
lo6 i) ) 3 í 2 4-18 
SE ALQUILAN 
Ips regjop altos, calaa<la vdo italiano u. 95. 
misma informarán. ' (567'/' 4-
E n la 
BE1 J L I L Q X T I I ^ J L ' N ' 
loe hermosos y frescos altos calle de J e s ú s M a r í a 
núm. Ht, muy propios para un matrimonio ó reduci-
da fámilia» 6657 4-17 
la casa Suárez 114, con 4 cuarto", sala, saleta, cua-
tro plumas d»; agua y azotea, en $3180 cts. oro. San 
Rafael 65 informarán. 6269 8-17 
S Í 3 A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Cárdenas n. 20, com-
puestos de sala con balcón corrido á la calle, saleta 
y comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, agua ó 
inodoro: L a entvada es independiente é jnforman 
eu 'log baj'ps. ti669 4 Í J 7 
B B A L Q U I L A . 
E l solar calle de Jovel lar n. 4 esq. á E s p a d a en 
San Lázaro, preparado para Establo de vacas de 
leche, piso Portlant, caballerizas, agna abundante, 
cloaca, y haber habido en el mismo local otro esta-
blecimiento de la misma industria, en muy buen pa-
tio. T a m b i é n se alquila un gran local de carnice-
ría con todos loa utensilios necesarios. Se pueden 
expender coa desa h o g o ó l reser, calle del P r í n c i -
pe n. 133 darán razón á todas horas. 
6673 8-1 7 
Se alquila la casa calle de D r a g o n e « n . lOi, aca-bada de pintar, de dos ventanas, muy espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, agua, de-
sagüe, patio, traspatio, caballeriza y d e m á s comodi-
dades. Informará su dueño Aguila n. 102. 
6634 '' 8-17 
S E A L Q U I L A N 
para corta familia las casas calle de Genios ns. 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves e s tán en 
la misma calle u. 19 é impondrán de su'ajuste en la 
de Manrique n. 46. eftlO ' : 8-16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 15),' casa fresquís ima y muy p r ó x i m a á la Iglesia 
de la Merced. T a m b i é n se a. quila l a magnífica casa 
San Ignacio 18, esquina al cal le jón del 'Choaro, 
plaza de la Catedral , 'propia para todo género de 
establecimientos. Informan cían Ignacio 106. 
6648 9-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n. 32: es pequeña , d© nueva 
p anta, sin estrenar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y todas las condiciones quo exige la 
higiena. Informarán en Zulueta 44, esquina á Apo-
daca. 6624 8-15 
D r a g o n e s n. 7 . 
Se alquilan habit-iciones altas, amuebladas y un 
local cn la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
G A N G A 
Sumamente baratas se venden dos hermosas ca-
sas situadas enlos barrios de Guadalupe y Drago-
nes, libres do g r a v á m e n e s , t í tu los muy claros, tra-
tándose ú n i c a m e n t e con el interesado. Informan 
San J o s é n. 72. 677S 4-22 
EN 4.010 P E S O S O R O C A D A U N A S E V E N -den dos casas: una, á una cuadra de la plaza del 
Vapor y utra calzada del Monto con establecimien-
to, á 20 pasos de la esquina de Belascoain. Infor-
mará Morales en R e m a 69. 
6752 4-21 
S E " V E N D E 
un kiosco de tabacos yeigarros y una duquesa por su 
dueño no poder atender una de las dos cosas. P laza 
del Po lvor ín por Zulueta, frente al Palaia Roya l . 
6719 , 4-19 
C O L E G I O L A P E . D R A G O N E S 78. 
E n $100 se traspasa eon nn abundante material y 
escogidos alumnos que producen $50 mensuales. 
Además una biblioteca y algunos muebles muy b a -
ratos. E n el mismo á todas horas informarán. 
6727 2a-W 2d-2I 
barato un cafó por tener que ausentarse su dueño es 
propio para un principiante; impondrán Corrales 
y Cárdenas , café . 6712 4 19 
SE V E N D E N L A S C A S A S A G U I L A , C E R C A de la Plaza del Vapor, con sala, comedor, cinco 
cuartos, saleta y libre de gravamen, en $3.20'1; otra 
cerca de B e l é n con 4 cuartos en $2,500, 2 esquinas 
con bodegas bien situadas y 2 casitas chicas. Solo 
sa informará á los compradores en Muralla 34, pe. 
lotería G r a n Señora , de 10 á 12 y de 4 en adelante 
6714 4-19 
SE esquina con establecimiento de 4 á 12,000, bode-
gas, cafes, panaderías , hay con 2 hornos, fondas de 
todos precios, casas de 2 ventanas, de 6 á 20,000. 
R a z ó n Galiano n. 75, en el sstablecimiento, de 12 
á 3. 6716 4 19 
S E V E N D E 
una vidrieray armatoste do dulces, propia para cual' 
quier giro en uno de losj mejores puntos del Parque 
por no poderla atender BU dueño. Informarán en el 
café E l Imparcial, frente á Albisu. 
6698 8-18 
S E V E N D E 
una bonita casa en $1,200 oro en la calzada de J e -
sús del Monte n. 253, con portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina; patio y traspatio. P a r a m á s infor-
mes Obispo 100, Sa lón Pola. C 1309 8-18 
S E V E N D E 
sin intervenc ión de corredor un café 6 se admite un 
socio cn una de las principales calles de la Habana 
por no ser del jriro su dueño. Informarán en L a P i -
losofín, tienda de ropa, Neptuno y San N i c o l á s . A-
gapito. 6663 4-17 
B U E N N E G O C I O 
U n a casa de inquilinato que renta 4 onzas men-
suales y deja libre» 6, a c r e d í t a l a de mucho tiempo, 
se dá en cien centenes con insta lac ión de gas y a l -
gunos muebles; es negocio seguro y quo puede a-
tenderlo t a m b i é n una señora. Prado 118, altos. 
6604 8 14 
Do « s i l e s F l i s 
E L C r A L í J L O . 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al por mayor y menor á precios m ó d i c o s 
Café tostado en grano ó molido á 35 cts. l ibra en 
plata metá l ica . 
Pan á 5 por medio plata. 
E n los demás artículos de v íveres los precios son 
por el estilo del eafé y el pan. 
l 3 P E n los altos hay una modista qne hace vesti-
dos para señoras, señoritas y niñas á precios m ó d i -
cos, garantizando su trabaio. 
E L G A L L O , D r a g o n e s 5 8 , 
de José García Blaz. 
6513 8-11 
¡LES Y PiliS. 
S E V E N D E 
casi regalado un juego de sala L u i s X V en muy buen 
estado, compuesto de 12 sillas, 4 sillones, mesa de 
centro y consola, un sofá, un lavabo, 2 columnas 
con sus dos jarrones de alabastro muy bonitos. Se 
vende junto ó separado. Campanario n. 21. 
676-J 4-22 
G A N G A 
E n cualqtrer precio se dará un magníf ico piano 
francés de cuerdas cruzadas y do excelentes voces, 
con poco uso. E g una ganag. Manrique 149, entre 
E s t r e l l a y Malaia. C n l S J S 4-2' 
L a RTueva Z i l i a 
Suarez n. 53 esq. á G l o r i a — G r a n surtido de 
muebles, ropas y prendas, todo barato; hay escapa-
rates desde $ 10 á 40, camas á $ 6, peinadores á $18, 
tocadores á $ 3, stilas, sillones y juegos de sala y 
muebles de todas clases; en ropas de Sra. y caballe-
ro hay vestidos de seda á $2: en corte á J í l , panta-
lones, fluses y medios fluses magníf icos á $13 y $15 
prendas de oro y brillantes, aretes, dormilonas y 
auillusde oro á f<0 cts. y $ 1. P I A N O S , hay un 
gran surtido d é l o s mejores fabricantes, las cuales 
se venden, cambian y alquilan, t a m b i é n ee com-. 
pran, p a g á n d o l o á los mejores precios. 
671U 4 n 
C a s i regalado^ 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acció'a & un buen 
local de esquina. In íormarár . Neptuno 42 
, 4a-17 4d-18 
AV I S O . — S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A ' ma de nogal y un sifonier de nogal de medio uso, 
así como juegos de cuarto acabados de construir, 
en la calle de R e ñ l l a g i g e d o n. 75, carpia ior ía . P r e -
cios arreglados á la s i tuación. 
6688 4.i8 
U N E R A H D "Y" U N G A V E A U . 
Se venden estos pianos muy baratos. E l E r a r d en 
¡diez monedas! y el Ga veau en ¡diez y seis monedas! 
E n Salud 4, e n t i » Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1 3 H 4 . i 8 
La Estrella de Oro. 
V e n d e m o s todos los m u e b l e s : te-
n e m o s juegos de s a l a , comodor y de 
cuarto á 1 5 , 2 0 y 3 0 m o n e d a s . 
E s c r i t o r i o s , b ib l io tecas , e s p e j o s y 
l á m p a r a s á 2 y 3 . 
L a s m á s v a l i o s a s j o y a s de oro y 
b r i l l a n t e s a l peso. 
C O M P O S T E L A 46. 
. ^699 12-18 St 
S E V E N D E 
Se recuerda el anuncio anterior de mueblei del 
dia 3 de este mes, rebajando sus precios, en la calli 
de San José n. 34. Un escaparate caoba, una p»t-
siana para ventana, un fogón y otros rauebleB md, 
6658 4-17 
U 1?T) A \ T r T 4 57 Principo AlfounoST, T n / l i M ^ i n . Conglaate reallmlón 4í 
muebles; hay escaparate* desde 8 á 30 pesos, camu 
de hierro desdo 4 á 20. por docenas se reblan; má-
quinas de coser do todas clases; hay siempre eion-
parates Reina Ana á 10. 22 y 20 pesos; se pintan J 
doran camas dejándolas II amantes. 
0489 26 8 81 
E S T E L A T" B E R N A R E G G I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos, que 
se llevaron los primeros premios en París y Viena. 
Baratos al contado y á pagarlos con $17 c u l a mes. 
Gahano 10(5. C n 1313 4-18 
Bo í l r i i r i i i F e i i i m 
K M 
P a r a devolver al cabello 
blanco su color piimitiTO, 
A G U A D E P E R S I A 
de G-andul. 
C A L L O S 




DEL DR. MORALES, 
E l í intco remedio hasta el dia conocido paral» 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exceioi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultadoi 
positivos para la esterilidad de la mujer no tiendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldoru 
cuentan más do 30 años de óxilo y son el asombn 
de loe enfermos que las usan para su curación, Do 
venta á dos pesos oro la caja en las principalsi (w-
macias de la I s l a y en la do Sarrá, Teniente Rey 11, 
Habana, quien las manda por correo á todas partió 
previo env ió de su importe. 
C 1206 alt 5 18t 
B I L L A K D E C A R A M B O L A . 
Se vende uno muy barato, casi nuevo, con todoi 
sus utensilios. Obrapía 67, altos, entre Oompotlell 
y Aguacate. 6728 4-21 
Los que sufren de Asma 6 A[IO|Í 
se curan usando los cigarros antiasmíUicoi 
del Dr . M . V i e t a , do vonta en todas lag 
boticas á 2 5 cts. oro cajacousuinstruccl/m, 
67'.'y 26-218 
A p a r a t o de Soda, 
Se vende un hermoso y clegantísirao apante 
casi nuevo, modelo M O N T A N A , oonetraido per 
Puffcr é Sons de Bonston, con su lavador de mo 
de metal blanco plateado invarialilo. 
E l aparato y sus anexos ha costado $ 400 yiedt 
en proporción por no necesitarse. 
Farmacia Sla. Rila, Mercaderes 19 
C 1802 8 18 
• A V I S O . 
L A M P A R I L L A 45. 
G r a n rebaja do precios en los saoos de mo, pfin, 
cipalmonte en los de l ia ter ía . Medida completa do 
t por 6. Se compran y se venden sacos de todatoli-
ses á precios baratos. Hay saquitos fino» para «r. 
vanzos de Saúco . Dirigirse á los Sres. Milia y Cor-
tés. Lampari l la 45. Telefono 700. ^a p 
6623 15 15% 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de L a s Palmas, esquina deTt' 
is. Cerro 110. T e l é f o n o 1099. C 1280 1 Si 
E n P a u l a 1 8 se vende 
una magaíf ica alfombra, una caja de hierro, u n a * 
j a de cubiertos de plata completa y otra igml di 
Cristof. Se puede ver de 1 á 3 de la tarde, 
6682 4!i-17 4d-18 
ÁNUCIOS E X T E A M B O S , 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, F a v r e di CÍA. 
1 8 , Une de la Grange-BatcliéM. P A R I S , 
l C H A S S A I N G 
Bl-DIOBSTIVO 
Preaoripto desde 30 a ñ o a 
COKTBA I,A8 AFECCIONES DK LAS VIAS ÍIOESTIVlfl 
París, 6, Avenue Victoria. 
La " f OSFATINA f ALIÉRES'" u A 
a l imento m a s a g r a d a b l e y e l m á s vecomen 
dado para los ninos desde la ed.̂ d de seis" 
s iete m e s e s , y p a r t i c u l a r m e n t e e n el momer in 
del destete y durante el periodo del c r J r 
m i e n t o . eci 
Facilita mucho la dentición; ase^MMi» 
b u e n a f o r m a c i ó n de los h u e s o s ; pr^vipno T 
neutraliza los deíectosque suelen 1 , r ' ^ 
a l c r e c e r , 6 i m p i d o l a d i a r r e a q u e Pc ?>. , f 
cuente en los n i ñ o s . es ^ í r e ' 
París, 8. avena. Vitoria y en todw ]ss farmAcia|i ¡ 
i T R E Ñ I M I E N 
i ^ i ' á i f c , cnnicifls CIERTA i 
c n fi HOJtCA H con los 
Secretan 
' Farmacéutioo, Laureado y Premiado 
ÚMCO REMEDIO IXPAUBLB 
ÍADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PíR-'S ^ Depositarios en J>A HABANA: 
\ JOSÉ SARRA; - LOBÉ y TORKALBAS. 
E l ú n i c o L e g i t i m o 
V I N O 
F R E S N E 
c o n 
P E P T O N A 
el mas precioso de 
los tón icos y el mejor 
reconstituyente! 
PARIS-A.Quaidu Marohé-Neuf 
T CM TODAS F&&MA.CU». 
QUE L O ® i v u m s n o s o s M É D I C O S 
al C L o n m u - r t O - F O S F A T o de C A I , GUfiOSOTADO 
J iCOnS1ClCran Como e l remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRONICAS. TQSZS ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
l ^ ü e ^ o n a s an^rmn^f6.^ efnp.,ean en los mismos caS(5S V convienen & l a s p e i s o n a s que no quieren tomar la creosota baio la forma de s o l u c i ó n . 
Encasa de L . P A U T A U B E R G E . 22, rué JUle5 Cécar, París, y las principalrs botica». 
r v x v ^ - ^ J ^ 1 ^ ABAT'IW»EWTO moPal ó fisico, AWLWíiA, PLAQUEZA CONVALECÊ CMk, A T O N I A Ü E N E H A L . F I E E i S E D E L O S P A I S E S 
P ! A R H E A C R O N I C A , AFECCiOWeS DEL CORAZON, se curan 
e l ¿ X a S S ^ S K , 
e i " ^ r s i P s B r o Ó i , 
S JPremios Mayores 
2 niplomas de Monor 
T o m ó o s 
P O D E R O S O S R E C E Ñ E R A D O R E S , Q 
C A L I D O S , 
irneute con 
Medallas ai? Uro / 
KBtNSTITUyElíTES 
r A E i A ^ ^ ^ r r f D e o ^ j £ ¿ ^ s - c ^ s ^ N 
»»A8 LAS KAHMACIA9 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
N e u r a s t h e n i a , 
Fosfaturada. 
FOSFATO^YtÁERATO CAL PURO 
« i t U R O S E N E P R 
H B P l <-*• NEUROSINE JARABE 
NEUROSINE GRANULADA — -"..^¿.c- . 
CEWOiMNP EN OBLEAS * $ 
E s t a p r a p a r a c i ó n , q u e p u e d q se^ gomada s i n p e l i g r o a l g u n o h a d a d o 
a p e s a r d e l poco t i e m p o de s u descubr imient t> , r e s u l t a d o s ' m a r a v i l l o s o s c o m o lo compruf-Vaja c e r t í í ñ y 
Depós i to geaeval ; GHASSAINQ y C , 6, avenue Victoria, Paria , y en todas 133 Farmacias. . ' 
Debilidad ®sr era/ 
Coiores <te „ . ' 
_ j /g /as , 
¡Mpresión ar . 
J sistema neniólo. 
idos a millares. 
